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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность. Изменение окружающей природной среды, 
происходящее в результате нарастающего антропогенного воздействия и 
глобального изменения климата, повышает роль особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Развитие системы ООПТ, связанное с частичным или полным изъятием 
земель из хозяйственного оборота, представляет исключительную важность 
не только для сохранения биоразнообразия и ландшафтной уникальности 
регионов России, но и для их экономического развития, расширения 
рекреационных возможностей регулируемого экологического туризма и 
проведения научных исследований.  
По состоянию на 01.01.2018г. в России функционирует 12 тысяч ООПТ 
федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых с 
учетом морской акватории более 200 млн. га, это составляет 13,6% от 
площади территории РФ[10]. В мировой практике ООПТ являются одним из 
самых действенных механизмов сохранения природных комплексов 
иобъектов. 
Воронежская область входит в число густонаселенных и промышленно 
развитых регионов России, по состоянию на 01.01.2018 г. на её территории 
насчитывается 242 ООПТ различных категорий[45]. Несмотря на их 
значительное количество в регионе,они характеризуются неравномерным, 
зачастую фрагментарным размещением, различным геоэкологическим 
состоянием, что не позволяет в полной мере обеспечить их основной функции 
по сохранению экологического равновесия.  
В связи с этим оценка современного состояния охраняемых территорий, 
сохранение как уникальных, так и типичных природных комплексов и объектов 
Воронежской области, дальнейшее развитие и совершенствование сети 
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ООПТявляетсяактуальной задачей. 
Объект исследования-особо охраняемые природные территории 
Воронежской области. 
Предмет исследования- современное состояние особо охраняемых 
природных территорий Воронежской области. 
Целью исследованияявляется геоэкологическая оценка особо 
охраняемых природных территорий Воронежской области. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Дать характеристику физико-географическим особенностям 
территории Воронежской области. 
2. Изучитьсовременнуюструктуру и охарактеризовать особо 
охраняемые природные территории Воронежской области федерального, 
регионального и местного значения. 
3. Подобрать методику геоэкологической оценки особо 
охраняемых природныхтерриторий. 
4. На основе методики провести геоэкологическую оценку особо 
охраняемых природных территорий Воронежской области. 
5. Разработать рекомендации по совершенствованию и развитию 
системы особо охраняемых природных территорийВоронежской области. 
Теоретическая значимость заключается в возможности использования 
материалов выпускной квалификационной работы в научных целях, в 
учебном процессе. Практическое значение работы заключается в 
возможностииспользования полученных данных при совершенствовании 
сети ООПТ Воронежской области. 
При подготовке выпускной квалификационной работы нами были 
использованы следующие методы: описания, сравнительно-географический, 
картографический на основе использования программного продукта ArcGIS. 
Выпускная квалификационная работасостоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 56 наименований и приложений. 
1. ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКАВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1.1. Геологическое строение и рельеф 
 
Территория Воронежской области геоморфологически неоднородна. Ее 
западную часть занимает Среднерусская возвышенность, северо-восточную - 
Окско-Донская низменность, а юго-восточную - Калачская возвышенность (рис 
1.).  
 
Рис.1. Геоструктуры Воронежской области 
 
Абсолютные высоты Среднерусской возвышенности, в пределах 
исследуемой территории, не превышают 240-250 м. Ее западный и южный 
склоны пологие, а восточный - круто обрывается к Окско-Донской 
низменности, абсолютные высоты водоразделов на Окско-Донской 
низменности не превышают 150-180 м., при этом колебания относительных 
высот невелики. Поверхность Калачской возвышенности залегает на высоте 
до 200 м над уровнем моря[37]. 
В геологическом строении региона принимает участие докембрийский 
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кристаллический фундамент (граниты, гнейсы, сланцы), перекрытый чехлом 
осадочных пород. В районе сел Украинская Буйловка и Басовка (Павловского 
района) фундамент выходит на дневную поверхность, что связано с 
расположением здесь свода Воронежской антеклизы. Глубина залегания 
фундамента увеличивается от центральных районов области во все 
направления. На западе области она составляет 50-100 м, на юго-западе - 400 
м, на востоке - около 1000м. 
Осадочный чехол сложен породами девонского, каменноугольного, 
мелового, пелеогенового, неогенового и четвертичного периодов. Девонские 
отложения представлены глинами песчаниками, известняками и алевритами. 
Каменноугольные - каолиновыми песками и глинами, известняками, 
песчаниками, угленосными сланцами и другими породами озерско-
хованского, турнейского, визейского, намюрского, и вирейского ярусов.  
К нижнемеловым отложениям относятся пески, песчаники и глины. 
Верхнемеловые отложения сеноманского, туронского ярусов и сенонского 
надъяруса представлены песками, мергелями, опоковидными песчаниками и 
писчим мелом. Из палеогеновых пород преобладают пески, песчаники, глины 
каневской, бучакской, киевской, харьковской и полтавской свит [1].  
Неогеновые отложения ламкинской, усманской и кривоборской свит 
сложены, в основном, песками и глинами. Четвертичные пески, глины и 
суглинки подразделяются на доледниковые, послеледниковые 
флювиогляциальные, моренные, надморенные древнеаллювиальные и 
флювиогляциальные отложения террас, покровные и современные 
четвертичные отложения (рис. 2). 
Современный рельеф в пределах Воронежской области сформирован 
флювиальными, карстовыми, суффозионными, оползневыми и эоловыми 
процессами. Флювиальные морфоскульптуры представлены речными 
долинами, балками, оврагами, промоинами, эрозионными бороздами. Мелкие 
формы приурочены к склонам речных долин и балок.  
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Рис.2. Карта четвертичных отложений Воронежской области[1] 
 
Карстовые морфоскульптуры широко распространены на Среднерусской 
и Калачской возвышенностях в связи с наличием мощной толщи мело-
мергельных пород мощностью до 100 м и представлены преимущественно 
карстовыми воронками[38].  
Суффозия с образованием западин характерна для водоразделов Окско-
Донской низменности и некоторых речных террас Среднерусской 
возвышенности. Оползневые формы рельефа приурочены к склонам речных 
долин, балок и оврагов. Эоловые морфоскульптуры, имеющие ограниченную 
площадь распространения, образуются при перевевании песков в речных 
долинах. Биогенные морфоскульптуры имеют незначительное 
распространение.  
Процессы рельефообразования происходят и в настоящее время. Так, 
долина р. Дон постепенно перемещается на запад, не прекращается 
оврагообразование, формирование карстовых воронок, суффозионных 
западин, оползней и т.д. В последние годы многие рельефообразующие 
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процессы усилились вследствие хозяйственный деятельности человека [7]. 
Значительная часть современных промоин и оврагов возникла после 
распахивания территории. На большинстве малых рек наблюдается 
усиленное отложение наносов в связи с деятельностью овражно-балочной 
сети. 
 
Рис.3. Овражно-балочная сеть «Меловой каньон» в Дивногорье 
 
В области также активны процессы антропогенного 
рельефообразования. Добыча полезных ископаемых в районе г. Павловска 
(граниты), в Семилукском районе (Латненское месторождение огнеупорных 
глин), в Подгоренском районе (цементные мергели), близ Воронежа и 
Борисоглебска (пески) и в других местах приводит к образованию карьеров с 
комплексом терриконов. Также рельеф активно преобразуется в ходе 
строительства, особенно дорожного и градостроительства. 
 
1.2. Поверхностные и подземные воды 
 
Водные ресурсы Воронежской области представлены поверхностными 
и подземными водами.На территории области протекает 828 рек общей 
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протяженностью более 10 тыс. км. Относительно устойчивый водный режим 
имеют 233 реки (рис 4).  
 
Рис.4.Гидрографическая сеть Воронежской области 
 
Главной водной артерией является река Дон, которая обеспечивает 
судоходную связь с Азовским и Черным морями. Длина воронежского участка 
реки Дон - 530 км. Здесь он принимает притоки - Воронеж, Тихую Сосну, 
Икорец, Битюг, Черную Калитву и другие. Отрезок Донаот с. Коротояк до с. 
Дивногорье является гидрологическим памятником (рис.5). Ширина русла реки 
в межень изменяется от 40-50 до 70-80 м. Имеются плесы глубиной 3-5 м. 
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Рис.5. Долина р.Дон в Воронежской области 
Воронежский отрезок Хопра считается самой чистой рекой в Европе. 
Она протекает от с. Губари до устья р. Савала на протяжении 218 км. Здесь в 
Хопер впадают притоки: Ворона, Карачан, Савала. Вдоль реки, выше 
Новохоперска, тянутся лесные массивы Хоперского заповедника. В нем 
очень много пойменных озер, самое большое из них - Юрмище.  
Река Воронеж от границы Воронежской области с Липецкой до 
Воронежского водохранилища также является гидрологическим памятником. 
Своеобразие реке придают многочисленные меандры и петли. В таких местах 
много заводей, озер, поросших камышом, осокой. 
В 100 км к югу от г. Воронежа протекаетр. Тихая Сосна. Она имеет 
извилистое русло, местами разделяется на рукава. Режим нижнего течения 
Тихой Сосны до г. Острогожска находится под сильным воздействием Дона, 
особенно в весеннее половодье.  
Два участка реки Битюг являются гидрологическими памятниками. 
Первый - от с. Эртиль до с. Щучье. Его длина - 7 км. В начале участка в Битюг 
впадает р. Матреночка, в конце его - р. Эртиль. Русло реки на этом участке 
извилистое, широкие плесы чередуются сузкими перекатами. Второй участок, 
объявленный памятником, - вниз от п. г. т. Анна, слева - р. Курлак. Долина реки 
имеет ширину 3 км. Ее склоны покрыты дубравой. В бассейне Битюга много 
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старых сахарных заводов. С начала сезонов сахароварения здесь часто бывали 
аварийные сбросы сточных загрязняющих веществ. Особенно в этом 
отношении отличаютсяЭртильский и Нижнекисляйский сахарные заводы 
Воронежской области. В результате загрязнения снижается содержание в воде 
растворенного кислорода, гибнет рыба, исчезают раки - индикаторы чистой 
воды. 
Запас поверхностных вод составляет около 14 км3. Все реки, кроме 
Дона, маловодны и используются для местного водоснабжения [51].  
Особым источником воды в области являются озера. Большинство озер 
располагается в пойме р. Дон, и котловины их заполняются весенними 
речными водами (рис 6).  
 
Рис.6. Пойменное озеро в долине р.Битюг 
 
Наиболее крупные пойменные озера - Погоново, Кременчуг, 
Жировское. Озерная группа располагается вблизи устья р. Хворостань 
(Бадеевское, Степное и др.). У г. Лиски наиболее крупными озерами 
являются Песковатское и Богатое. Вблизи г. Павловска на песчаной террасе 
долины р. Дон сформировалось озеро Тахтарка. Ниже встречаются озера 
Черное, Короб, Зуй, Малое Гороховское, Осиновое, Песчаное. Все они, как 
правило, весной заливаются полой водой и имеют общий режим с рекой. 
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Большое количество озер и в пойме р. Хопер. Самое большое озеро - 
Ильмень. В целом процент озерности Воронежской области невысок. Только 
бассейн р. Хопер имеет 0,26% озерности, а р. Воронеж - 0,08 %. 
В Воронежской области насчитывается около 2,5 тыс. прудов с общей 
площадью зеркала почти 300 км². Средний процент запруженности 
Воронежской области не превышает 0,50 %. Это многочисленные пруды 
Каменной степи, Шерешков пруд в Усманском бору, пруды и 
водохранилища, построенные для орошения сельскохозяйственных полей. 
Но самым большим искусственным водоемом области является Воронежское 
водохранилище. Пруды и водохранилища в области являются регуляторами 
речного стока[29]. 
К другим водным источникам Воронежской области относятся ресурсы 
подземных вод и родники. Верхняя часть гидролитосферы, представленная 
системой водоносных горизонтов и комплексов мезо-кайнозойских 
отложений, размещена в зоне интенсивного водообмена, содержит пресные 
воды, используемые для водоснабжения населения, промышленного и 
сельского хозяйства. Водоносные горизонты и комплексы более древних 
палеозойских и докембрийских отложений содержат широкий спектр 
минеральных вод, используемых в лечебных целях [49]. 
 
1.3. Климатические условия 
 
Температура воздуха – это один из важнейших показателей климата. 
Среднегодовая температура на севере Воронежской области составляет 4,6-
5,6°С, на юге – до 7°С. Средне-июльская температура изменяется от 19,5°С 
до 21,7°С. Средне-январская температура от –10,7°С до –8,1°С [56]. 
Среднегодовая амплитуда колебания температуры составляет 28–31°С 
и увеличивается к востоку, что указывает на нарастание континентальности 
климата. Высокие запасы тепла Воронежской области благоприятствуют 
развитию земледелия.  
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В годовом ходе относительной влажности максимум приходится на 
зиму, когда она составляет 80–85%, минимум на май-июнь: 41-47%. Годовая 
амплитуда равна приблизительно 39-44%.В году дней с влажностью более 
80% от 123 (на северо-западе) до 97 (на юго-востоке). Минимальное число 
таких «влажных» дней бывает в июне (1-3 дня), а максимальное в декабре 
(20-23 дня). Дней «сухих», с относительной влажностью менее 30% на 
северо-западе области до 33 в год, на юго-востоке – около 50. наиболее часто 
такие дни бывают в мае, а зимой же почти отсутствуют. В суточном ходе 
относительной влажности колебания особенно заметны летом. Так минимум 
приходится на 13-16 часов, а максимум бывает перед восходом солнца. 
Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада на 
юго-восток от 550 до 450 мм. Несколько повышенное, относительно 
окружающей территории, количество осадков выпадает над крупными 
населенными пунктами, над лесами. Так над Теллермановской рощей, над 
Шиповым лесом, над Усманским и Хреновским борами количество осадков 
увеличено на 40–60 мм. Заметное воздействие на распределение осадков 
оказывает рельеф, а именно положение склонов по отношению к 
влагонесущим ветрам.  
На Окско-Донской равнине осадков несколько меньше, чем на 
возвышенностях. Нередки засушливые годы, с меньшим количеством 
осадков. Они повторяются в среднем 2-3 раза в 10 лет. Большая часть 
осадков выпадает в теплое время года, с апреля по октябрь (от 60 до 70%). Их 
количество достигает 300 мм на юго-востоке и 370 мм на северо-западе 
области. Количество зимних осадков имеет некоторую тенденцию к 
увеличению на юге области, в связи с прохождением южных циклонов. Чаще 
всего максимум осадков приходится на июль (53-75 мм), минимум на 
февраль (20-30мм), однако часто случаются отклонения, особенно на юго-
востоке области, где бывают и засухи, и ливневые дожди. Количество дней с 
осадками уменьшается с северо-запада на юго-восток от 160 до 132 дней. 
Часты такие дни зимой, а наиболее редки в сентябре – 7-9 дней и менее. 
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Как отмечает Затулей К.С. [19], для погодного режима Воронежской 
области характерна неустойчивость. Зимой оттепели приводят к 
преждевременному снеготаянию. Последующие же морозы вызывают 
вымерзание озимых культур. В зимнее время в области господствуют ветра 
западных направлений. Также обычны вторжения умеренных и арктических 
воздушных масс Арктики и Западной Сибири. Тогда устанавливаются 
антициклоны с морозной и ясной погодой. Для холодного времени года 
свойственны наибольшие скорости ветра (в феврале 3,9-6,3 м/c). Это связано 
с выравненностью поверхности снежным покровом.  
Летом циркуляция неустойчивая. Юго-восточные ветры часто 
сменяются на северо-западные. Скорость ветра за год наименьшая в августе: 
2,7-4 м/с. В различных частях речных бассейнов существуют значительные 
микроклиматические различия. Условия на водоразделах заметно отличаются 
от условий склонов, те в свою очередь отличны от условий днищ долин, 
заметно различны условия склонов разной экспозиции. 
 
1.4. Почвенный и растительный покров, животный мир 
 
Главным природным богатством Воронежской области являются 
плодородные черноземные почвы. Как отмечает Мильков [33], в 
Воронежской области большую часть территории занимают черноземы и 
близкие к ним по строению и плодородию лугово-черноземные почвы, около 
80% (рис.7).  
Своим происхождением эти почвы обязаны лугово-степной и степной 
травянистой растительности. Черноземные почвыне везде одинаковы. Они 
отличаются мощностью гумусового слоя, богатством питательных веществ, 
природным плодородием. При движении с севера на юг по территории 
Воронежской области изменяются условия увлажнения и характер 
растительного покрова, поэтому закономерно в том же направлении сменяются 
подтипы черноземных почв.  
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Рис.7. Распространение черноземов в Воронежской области 
На севере и северо-западе небольшие площади занимают черноземы 
выщелоченные. Они получили такое название потому, что в почве 
обнаруживаются признаки вымывания из гумусового горизонта кальция, 
который накапливается в подпочвенных горных породах. Оптимальные 
условия для образования черноземов складываются в северной части 
области. Здесь преобладают черноземы типичные. Им принадлежит около 
35% площади сельскохозяйственных угодий области. Это самые богатые по 
запасам гумуса черноземные почвы. В метровом слое почвы на одном 
гектаре может накапливаться 470–560 тонн гумуса. К югу от линии 
Острогожск - Бобров типичные черноземы сменяются черноземами 
обыкновенными, которые характеризуются меньшей мощностью гумусового 
горизонта и меньшими его запасами [2].  
На юге области в Богучарском, Кантемировской и Петропавловском 
районах, где ощущается дефицит влаги и уменьшается растительный опад, 
образовались менее богатые гумусом южные черноземы. Это единственный 
подтип черноземных почв, которые не в состоянии обеспечить большинство 
сельскохозяйственных растений питательными веществами. Все 
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черноземные почвы, располагающиеся на Среднерусской возвышенности, 
несут в своем облике следы смыва плодородного гумусового горизонта. Это 
обусловлено высоким овражно-балочным расчленением возвышенности и 
значительными уклонами местности[17]. 
На Окско-Донской низменной равнине вместе с черноземами 
встречаются лугово-черноземные почвы. Они образуются в тех местах, где 
грунтовые воды залегают близко к поверхности (3-5 м) и повышают 
поверхностное увлажнение/ 
В своей работе Ф.Н. Мильков [34] отмечает, что по содержанию гумуса 
и мощности гумусового горизонта лугово-черноземные почвы превосходят 
черноземы. Запас гумуса в метровом слое может достигать 600–750 тонн на 
гектар. Сельскохозяйственные культуры на луговых черноземах меньше 
страдают от летних засух, неустойчивого увлажнения и дают стабильные 
высокие урожаи даже в неблагоприятные годы. На полях, которые недавно 
освободились от лесной растительности, и в лесах широко распространены 
серые лесные почвы. Свойства серых лесных почв зависят от механического 
состава горных пород, подстилающих почву. В дубравах, которые 
предпочитают суглинистые и глинистые породы, складываются условия, в 
которых процессы выноса питательных веществ замедлены, поэтому гумус и 
питательные вещества накапливаются в верхних горизонтах в больших 
количествах. Запас гумуса может составлять от 300 до 360 тонн на гектар, 
что ненамного меньше, чем в черноземах. Поэтому серые лесные почвы 
иногда называют «лесными черноземами». 
Воронежская область размещается в двух природных зонах 
лесостепной и степной. Лесостепь занимает большую часть территории, это 
Окско-Донская низменность, северные части Среднерусской и Калачской 
возвышенностей. Степная зона находится на юге Среднерусской и Калачской 
возвышенностей. Важной характеристикой растительного покрова является 
его дифференциация в системе: водораздел - речная долина. Это характерно 
как для естественных биоценозов, так и для сельскохозяйственных земель. 
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Камышев Н.С., Хмелев К.Ф. в своих исследованиях обнаружили, что 
всего на территории Воронежской области встречается 1932 вида сосудистых 
растений, более 200 видов мохообразных и 203 вида лишайников [23]. 
Главными древесными фитоценозами здесь являются дубравы возрастом 
менее 300 лет с преобладанием дуба черешчатого с примесью липы 
мелколистной, клена остролистного, ясеня обыкновенного, вяза шершавого и 
гладкого. В зависимости от местоположения и ценологических 
характеристик выделяют 4 типа дубрав: нагорные (Воронежская, Шипов лес, 
Теллермановская роща), плакорные, байрачные и пойменные [22].  
По данным К.Ф. Хмелева [54], они занимают 49,7 % от площади 
лесов. Второй тип лесов сосновые, занимает около 24 % общей площади 
лесов. В основном сосновые леса (боры) растут на песчаных террасах 
Воронежа, Усмани, Битюга. Встречаются они и на мелах. Боры, как правило, 
имеют искусственное происхождение, а в естественном виде они имеют 
примесь дуба, осины, берёзы. 
Осинники обычно располагаются на приводораздельных участках Окско-
Донской низменности в виде осиновых кустов, или на речных поймах в виде 
рощ. Имеются вторичные леса обычно березовые или осиновые. Характерными 
формациями пойм являются черноольшаники и тополевые рощи. Целинных 
степных формаций на исследуемой территории не осталось. Имеются 
старозалежные земли, или участки степей в состоянии пастбищной дигрессии. 
В естественном состоянии здесь произрастали разнотравно-типчаково-
ковыльные и злаковые степи - на Калачской возвышенности и юге 
Среднерусской возвышенности, луговые, разнотравные, типчаково-ковыльные - 
на Окско-Донской низменности и севере Среднерусской возвышенности.  
К настоящему времени естественная растительность в значительной 
мере замещена сельскохозяйственной. Эти антропогенные 
ландшафты«приближаются к биоценозам в стадии климакса, которые также 
характеризуются преобладанием немногих видов, а смены севооборотов 
сходны с сукцессиями естественных биогеоценозов. На обрабатываемых 
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землях достаточно быстро складываются комплексы видов, такие же 
закономерные и повторяющиеся в аналогичных условиях, как и в 
естественных биоценозах». Закономерным является тот факт, что участки, 
занятые полями, размещаются преимущественно на плакорных 
приводораздельных участках, реже на слонах и на пойме[31]. 
Склоны и долины - главные сенокосные и пастбищные угодья. 
Подобно растительности внутри бассейнов дифференцируется и животный 
мир. Основные различия наблюдаются между речными долинами и 
водоразделами. 
Животный мир области тесно связан с растительностью. На некоторых 
участках в степях и полях можно встретить типично степных животных: 
сурка-байбака, суслика, полевок, а несколько лет назад и очень редких в 
наших местах птиц: дрофу и стрепета, занесенных в Красную книгу(рис.8,9) 
[6].  
 
Рис.8. Сурок байбак 
 
Довольно обычны заяц-русак, степной хорь, тушканчик, слепыш. Из 
пресмыкающихся - степная гадюка.  
Более разнообразен животный мир лесов. В дубравах многочисленны 
лось, кабан, заяц-беляк, встречаются волки. Несколькими видами представлены 
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рукокрылые, один из них - летучие мыши. Богат мир птиц. Боры отличаются от 
дубрав скудной фауной, но выполняют важную функцию проводников.  
 
Рис.9. Дрофа 
 
 
Именно по борам, вытянутые преимущественно с севера на юг, 
северные виды расселяются в центральные и южные районы области. 
Яркими представителями северных видов являются сойка, гаичка, филин. 
Повсеместно в борах встречаются белки, полевки, барсук. Довольно много 
птиц - дятлы, дрозды, зяблики и другие. По берегам водоемов и в зарослях 
болотной растительности гнездятся многочисленные колонии чаек, уток и 
других водоплавающих птиц [22].  
В 1996 году комитетом по охране окружающей среды Воронежской 
области в серии «Природные ресурсы Воронежской области» издан кадастр 
позвоночных животных. По уточненным данным, на ее территории 
встречаются 70 видов млекопитающих, 290 видов птиц, 56 видов и подвидов 
круглоротых и рыб, 10 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся. 
Велика армия насекомых - более 6000 видов [21].  
Благодаря принятым мерам охраны значительно возросла численность 
ценных пушных зверей - бобра, выхухоли, ондатры, куницы, зайцев, лисиц и 
других. Повсеместно расселились кабаны, лоси, пятнистый и благородный 
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олени, косули. Поголовье их возросло до промысловых размеров, и содействие 
этому оказали наши заповедники, охотничьи заказников, а также научно 
обоснованное регулирование промысла. Воронежский заповедник 
специализируется на охране и разведении бобров, а в Хоперском сохраняется 
русская выхухоль. 
 
1.5. Ландшафтная дифференциация 
 
Ландшафтная структура Воронежской области распадается на две 
неравные части - возвышенную, расположенную к западу от Дона, и 
низменную, что лежит к востоку от него. Исключение составляет юго-
восточное пространство области между Хопром и Доном, где поднимаются 
увалы Калачской возвышенности [15]. 
Зональные ландшафты представлены лесостепью на севере и степью на 
юге. Граница между ними, по Ф. Н. Милькову, проходит по линии Черная 
Калитва - правобережье Дона до впадения слева Толучеевки - по долинам рек 
Толучеевка, Подгорная, Манина, что в Петропавловском районе. Если 
принять эту линию разграничения зон, то на большей части территории 
Воронежской земли будут доминировать лесостепные ландшафты, и только 
на самом крайнем юге (Богучарский, Кантемировский и частично 
Петропавловский районы) безраздельно господствует степь [33]. 
Почвоведы, геоботаники и практики сельского хозяйства 
придерживаются другой точки зрения на положение границы лесостепи и 
степи. По их мнению, южная граница лесостепи проходит значительно 
севернее по линии: долина Тихой Сосны-Лиски-Таловая-Новохоперск [16].  
Граница практически совпадает с климатической осью Воейкова, к 
северу от которой и зимой, и летом дуют влажные западные ветры и 
сравнительно часты циклоны, а южнее западный перенос ослабевает и зимой 
преобладают восточные ветры. В южном направлении падает и 
влагообеспеченность. Неустойчивость увлажнения в лесостепи и степи 
Воронежской области - обычное явление. Чередование влажных лет с 
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засушливыми требует от земледельца применения специальных 
агротехнических мероприятий по борьбе с засухой и суховеями. 
Настоящим бедствием лесостепной зоны является эрозия. В Воронежской 
области эрозионные процессы особенно интенсивно протекают к западу от 
Дона на Среднерусской  возвышенности. Причин, вызывающих активизацию 
эрозии, несколько: наличие рыхлых легко размываемых лессовидных грунтов; 
ливневой характер летних осадков; высокая распаханность территории; слабая 
залесенность. Нередко овражная эрозия на правобережье Дона сочетается с 
появлением значительных размеров оползней. Густота овражно-балочной сети 
в некоторых районах на Среднерусской возвышенности превышает 1 км на 1 
км² площади, а смытые почвы местами занимают до одной трети и больше 
земельного фонда многих хозяйств [8]. 
Глубокое эрозионное расчленение возвышенных местностей приводит 
к тому, что мело-мергельные породы оказываются либо близко к 
поверхности, либо вовсе обнажаются на дневную поверхность. Меловые 
грунты в этом случае начинают играть доминирующую роль в формировании 
специфических карстово-меловых ландшафтов, отличительной чертой 
которых является безводие.  
Грунтовые воды залегают так глубоко, что практически достать их 
колодцами обычного типа невозможно. Множество разновидностей 
карстово-меловых ландшафтов Воронежской области можно сгруппировать в 
несколько типов. 
Стенки. К ним относятся очень крутые склоны, обрывы речных долин 
и балок с обнажениями голого писчего мела 
и продуктов еговыветривания.Растительностьразвиваетсяздесьвнеобычныхне
толькопочвенных,ноимикроклиматическихусловиях.Почвымеловыхобнажен
ныхсклоновзаметнохолоднеетемноцветныхпочввозвышенныхводоразделов.Р
азнообразиестенок,встречаемыхвВоронежскойобласти,оченьвелико[6](рис10)
. 
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Дерезняковыемеловыестенки-
часторазбросанныегустыекуртиныстепныхкустарников(дерезы,терна,вишни,
бобовника,спиреи),одиночныхгруш,кустовбарбариса,орешниканафонекрайне
разреженногодревостоя. 
 
 
Рис.10.Стенки«Сторожевыестолбы»вдолинер.Дон 
 
Меловойбороздчатыйбедленд-
крутыеобнаженныемеловыесклоны,прорезанныечерезкаждые2-
5мпродольнымиэрозионнымибороздами,поросшимитравянисто-
кустарничковой,реже-кустарниковой,растительностью. 
Яркимпримеромможетслужитьмеловойбороздчатыйбедленд,расположе
нныйвверхнейчастисклонаюго-западнойэкспозицииовражно-
балочногокомплекса«ЧертовЯр»вДивногорье(рис.11). 
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Рис.11.Меловойбедленднаправомберегур.Дон 
 
Контурыегоопределяютсяследующимиразмерами:длина15-
25м,ширина60-
70м,крутизнасклона12°.Поверхностьосложненагустойсетьюбороздструйчатог
оразмыва.Онипротягиваютсяотбровкисклонабалкидобровкидонногооврага.Бо
роздыимеютследующиеморфометрическиепараметры:встречаемость-
на30мдо10размывов;средняяглубина-30см(минимальная-10см,максимальная-
50см),средняяширина-50см[7]. 
Иссопники-
разреженныегруппировкинагорныхксерофитовнабеломписчеммелу(рис.12).Г
руппунагорныхксерофитов,состоящихизредкихреликтовыхиэндемичныхвидо
в,возглавляетиссопмеловой.Вегосвите-
полыньбеловойлочная,смолевкамеловая,норичникмеловой,левкойдушистый,
копеечникмеловойидр. 
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Рис.12.ИссопникиВоронежскойобластинамеловыхосыпях 
 
Всеэтирастенияоченьузкогоареала,асамииссопники,помнениюС.В.Голи
цына,-
«группировкипочтиэндемичныедляСреднерусскойвозвышенности».Наличиеэ
ндемиковиблизкихкнимвидовсузкимареаломсоставляетважныйпризнакландш
афтовлитогенногоряда,ккоторымотносятсякарстово-
меловыекомплексы.Иссопникираспространенынаюго-
востокестепнойчастиСреднерусскойвозвышенности.Современнаягеографияи
флористическийсостависсопниковподчеркиваетихгенетическуюсвязьсДревни
мСредиземноморьем. 
Тимьянники-
болеесомкнутые,посравнениюсиссопниками,группировкинагорныхксерофито
внаписчеммелуипродуктахеговыветривания.Тимьянмеловой(реже-
тимьянМаршалла)произрастаетздесьрядомстипчакомиовсяницеймеловой,льн
омукраинским,дубровникомбеловойлочным,оносмойпростейшей(рис.13).Рас
пространенытимьянникисевернееиссопников,влесостепнойзонеюго-
восточнойчастиСреднерусскойвозвышенности[6]. 
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Рис.13.ТимьяннамеловыхобнаженияхВВоронежскойобласти 
 
Горныемеловыеборыисуборипредставляютсобойисчезающиеподвлияни
емвырубоксосновыерощисрядомредкихреликтовыхрастений,наиболееинтере
снымвыступаетволчеягодникСофии.Впоследнеевремяприсодействиичеловека
некоторыемеловыеборывосстанавливаютсяврезультатеподсеваниясемянсосн
ы.ВВоронежскойобластиохраняютсядваместа,гдепроизрастаетсоснанамелу,-
правыйберегр.Потуданьус.СолдатскоеиправыйберегДонаус.Н.Карабут(рис.14
). 
 
Рис.14.МеловаясоснанаправомберегуДонаус.Н.Карабут 
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Цирковилныебалкивмелуполучилиширокоеразвитиевверхнихчастяхскл
оновречныхдолиннатерриторииДонскогоБелогорья(уселКостенки,Борщево,К
олодяжное,Костомарове,Дерезовка),атакжевстречаютсявдолинахрекБитюг,П
отудань,Девица. 
Морфологическойособенностьюцирковидныхбалоквыступаетсравнител
ьнонебольшаядлинаизначительнаяширина,чтопридаетимформуцирка,ивэтом
онисхожисгорнымициркамиикарраминивальногопояса. 
Вустьевойчастиихчастохорошопрослеживаетсявалообразныймеловойус
туп,замыкающийвыходбалкивдолину.Уступобычноразрезанузкимдоннымовр
агомилирусломвременноговодотока.Иногдаврезультатеразрастанияблизкорас
положенныхцирковидныхбалокпроисходитихслияние,чтоприводиткобразова
ниюпольеобразныхформрельефа. 
Однаизтакихбалокнаходитсяв2кмкзападуотс.Дерезовканавысокомправ
обережьеДона.Посвоейформебалканапоминаетгигантскуюгантель.Такиеочер
танияейпридаютрезковыраженныецирковидныерасширенияпочтиполукиломе
тровойвеличиныитридцатиметровойглубины,расположенныенапротивополо
жныхееконцах. 
Польеобразнаябалкапростираетсяпараллельнобровкекоренногосклонад
олиныДона.Общаядлинаее1,2км.Устьеваячастьбалкисильносужаетсяиприобр
етаетхарактеркрутостенногооврага.ЦирковидныебалкивмелунатерриторииСр
еднерусскойвозвышенностипредставленывидамилесных,дерезняковых,степн
ых,«сниженно-альпийских»[15]. 
Суходольныемеловыебалки-
сложныйстепнойландшафтсрощамидубрав,тяготеющимиксклонамсевернойэк
спозиции.Обладаязначительнойпротяженностью,суходольныебалкисвоимиве
рховьямивыходятдалекозапределысклоновыхместностей. 
Корвежкиприуроченыкнижнейтретибалочногосклонаюго-
западнойэкспозиции.Надднищембалкионивозвышаютсяна12-
15м.Друготдругакорвежкиотделенылощинообразнымипонижениями,вднища
хкоторыхзаложеныглубокие(4,5-
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5,0м)донныеразмывы.Надкорвежкамивозвышаютсяпочтилишенныераститель
ностивыпуклыесклоныбалки.Поповерхностикорвежекипримыкающимкниму
часткамсклонов,разбитыхчрезмернымвыпасом,сохраняютсяостаткиковыльно
-типчаково-
низкоосоковыхстепей.Вофлористическомсоставепятнамипроизрастаютдостат
очнообильноредкиеиреликтовыевиды-
шиверекияподольская,проломникмохнатый,оносмапростейшая,чабрецмелово
й,астрагалбелостебельный,осоканизкая.Наборковылейпредставленчетырьмяв
идами-
ковылемперистым,ковылемопушеннолистным,ковылемукраинским,ковылем
Тырса. 
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2.СОВРЕМЕННАЯСТРУКТУРАИХАРАКТЕРИСТИКАРАЗЛИЧН
ЫХКАТЕГОРИЙОСОБООХРАНЯЕМЫХПРИРОДНЫХТЕРРИТОРИЙ
(ООПТ)ВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИ 
 
Особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ)–
участкиземли,воднойповерхностиивоздушногопространстванадними,гдерасп
олагаютсяприродныекомплексыиобъекты,которыеимеютособоеприродоохра
нное,научное,культурное,эстетическое,рекреационноеиоздоровительноезначе
ние,которыеизъятырешениямиоргановгосударственнойвластиполностьюилич
астичноизхозяйственногоиспользованияидлякоторыхустановленрежимособо
йохраны. 
Созданиеособоохраняемыхприродныхтерриторийразногоуровняирежима
являетсятрадиционнойиэффективнойформойохраныприроды,чтонашлоотражен
иевЭкологическойдоктринеРоссийскойФедерации.Развитиеисовершенствовани
есетиООПТобеспечиваетвыполнениемеждународныхобязательствпореализации
решенийВсемирногосаммитапоустойчивомуразвитию,Конвенцииобиологическ
омразнообразии,Конвенцииобохраневсемирногокультурногоиприродногонасле
дия,Общеевропейскойстратегииразвитиявобластибиологическогоиландшафтно
горазнообразияидругихмеждународныхсоглашений. 
Согласност.2.Федеральногозаконаот14марта1995г.N33-
ФЗ«Обособоохраняемыхприродныхтерриторияхвыделяютследующиекатегор
ииивидыособоохраняемыхприродныхтерриторийсучетомособенностейрежим
аособоохраняемыхприродныхтерриторийистатусанаходящихсянанихприродо
охранныхучреждений[50]: 
а)государственныеприродныезапов
едники; 
б)национальныепарки; 
в)природныепарки; 
г)государственныеприродныезаказ
ники; 
д)памятникиприроды; 
е)дендрологическиепаркииботанич
ескиесады; 
ж)лечебно-
оздоровительныеместностиикурорт
ы. 
 
Таблица1 
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КатегорииООПТРФ,представленныевВоронежскойобласти 
КатегорияООПТ Статус 
Государственныеприр
одныезаповедники 
природоохранные,научно-
исследовательскиеиэколого-
просветительскиеучреждения,имеющиецельюсохран
ениеиизучениеестественногоходаприродныхпроцесс
овиявлений,генетическогофондарастительногоиживо
тногомира,отдельныхвидовисообществрастенийижив
отных,типичныхиуникальныхэкологическихсистем 
Природныепарки природоохранныерекреационныеучреждения,нахо
дящиесявведениисубъектовРоссийскойФедерации,
территории(акватории)которыхвключаютвсебяпри
родныекомплексыиобъекты,имеющиезначительну
юэкологическуюиэстетическуюценность,ипредназ
наченыдляиспользованиявприродоохранных,просв
етительскихирекреационныхцелях 
Государственныеприр
одныезаказники 
территории(акватории),имеющиеособоезначениедл
ясохраненияиливосстановленияприродныхкомплек
совилиихкомпонентовиподдержанияэкологическог
обаланса 
Памятникиприроды уникальные,невосполнимые,ценныевэкологическом,
научном,культурномиэстетическомотношенияхприр
одныекомплексы,атакжеобъектыестественногоииску
сственногопроисхождения 
Дендрологическиепар
ки 
природоохранныеучреждения,взадачикоторыхвходи
тсозданиеспециальныхколлекцийрастенийвцеляхсох
раненияразнообразияиобогащениярастительногомир
а,атакжеосуществлениенаучной,учебнойипросветите
льскойдеятельности.Территориидендрологическихп
арковиботаническихсадовпредназначаютсятолькодл
явыполненияихпрямыхзадач,приэтомземельныеучас
ткипередаютсявбессрочное(постоянное)пользование
дендрологическимпаркам,ботаническимсадам,атакж
енаучно-
исследовательскимилиобразовательнымучреждения
м,введениикоторыхнаходятсядендрологическиепарк
ииботаническиесады 
ООПТмогутиметьфедеральное,региональноеилиместноезначение.О
ОПТфедеральногозначенияявляютсяфедеральнойсобственностьюинаходя
тсявведениифедеральныхоргановгосударственнойвласти.ООПТрегиональ
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ногозначенияявляютсясобственностьюсубъектовРоссийскойФедерацииин
аходятсявведенииоргановгосударственнойвластисубъектовФедерации.О
ОПТместногозначенияявляютсясобственностьюмуниципальныхобразова
нийинаходятсявведенииоргановместногосамоуправления. 
Таблица2 
ВидыикатегорииООПТВоронежскойобласти 
ВидООПТ 
ЗначениекатегорииООПТ 
Федеральное Региональное Местное 
Государственныеприродн
ыезаповедники 
+ - - 
Природныепарки - + - 
Государственныеприродн
ыезаказники 
+ + - 
Памятникиприроды + + - 
Дендрологическиепарки + + - 
 
ВпределахВоронежскойобластипредставленыособоохраняемыеприродн
ыетерриториифедерального(государственныеприродныезаповедники,государ
ственныеприродныезаказники),регионального(государственныеприродныеза
казникиипамятникиприроды)иместногозначения(садово-
парковыеландшафты,ландшафтныепамятники,памятникиприроды).Посостоя
ниюна01.01.2018годанасчитывается242ООПТразличныхкатегорий,общейпло
щадью266,4тыс.га,чтосоставляет5,1%отплощадиобласти. 
Площадьтерриторийприродно-
заповедногофондаВоронежскойобластисоставляет266395,4га,чтозанимаетоколо
5%отобщейплощадирегиона.ВВоронежскойобластинаходятся2государственны
хприродныхзаповедникафедеральногозначения–
ВоронежскийбиосферныйгосударственныйприродныйзаповедникиХоперскийго
сударственныйприродныйзаповедник.Общаяплощадьзаповедниковнатерритори
иобласти–34572 га. 
СогласноРаспоряжениюПравительстваРФот31декабря2008года,N2055-
р«Обутвержденииперечняособоохраняемыхприродныхтерриторийфедеральн
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огозначения,находящихсявведенииМинприродыРоссии»,ООПТфедерального
значениявВоронежскойобласти–четыре[48]. 
ВсоответствиисприказомдепартаментаприродныхресурсовиэкологииВо
ронежскойобластиот19.01.2018№40«Обутвержденииперечняособоохраняемы
хприродныхтерриторийобластногоиместногозначениянатерриторииВоронеж
скойобластипосостояниюна01.01.2018»натерриторииВоронежскойобластира
сположены:202ООПТобластногозначения:16государственныхприродныхзака
зников,4природныхпарка,1дендрологическийпарки181памятникприроды;36О
ОПТместногозначения[44].РазмещениеООПТпомуниципальнымобразования
мВоронежскойобластиотраженонакартосхеме(рис.15).Легендаккартосхеме«Р
азмещениеООПТпомуниципальнымобразованиямВоронежскойобласти»прив
еденавПриложении1. 
 
Рис.15.КартосхемараспределенияООПТпомуниципальнымобразования
мВоронежскойобласти 
 
Анализкартосхемыпозволяетотметить,чтосетьООПТВоронежскойобласт
ивесьманеоднородна.ВВоронежскомгородскомокругеитрехрайонахВоронежск
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ойобласти(Бобровском,НовоусманскомиПавловском)сосредоточеноболеетрет
ивсехООПТобласти.ОколополовинырайоновВоронежскойобластиимеютот3до
10памятниковприроды.КаширскийрайонхарактеризуетсяполнымотсутствиемО
ОПТ.ДостаточнослабоизученысточкизрениявозможностейсозданияООПТи,со
ответственно,крайнеслабопредставленавданнойсетисевернаяиюго-
восточнаячастьобласти. 
Площадьтерриторийприродно-
заповедногофондаВоронежскойобластисоставляет266395,4га,чтозанимаетоколо
5%отобщейплощадирегиона.ВВоронежскойобластинаходятся2государственны
хприродныхзаповедникафедеральногозначения–
ВоронежскийбиосферныйгосударственныйприродныйзаповедникиХоперскийго
сударственныйприродныйзаповедник.Общаяплощадьзаповедниковнатерритори
иобласти–34572га. 
Вобластитакжерасполагаются2государственныхприродныхзаказникафе
деральногозначения–
«Воронежский»и«Каменнаястепь».Площадьданныхзаказниковсоставляет282
32га. 
ООПТрегиональногозначенияпредставленызаказникамиипамятниками
природы.Государственныеприродныезаказникирегиональногоуровня«Степно
й»и«Коротоякскиеакваорешники»занимаюттерриториюв3096,84га,10государ
ственныхохотничьихзаказниковрегиональногозначениярасполагаютсяна1942
85га. 
Наиболеемногочисленнымиособоохраняемымиприроднымитерритория
мивобластиявляютсяпамятникиприроды.Ихнасчитывается181собщейплощад
ью6220,4га.Онирепрезентативнопредставляютландшафтно-
ресурсныйпотенциалрегиона,редкиеиреликтовыеприродныеобъекты.Покатег
ориямонираспределеныследующимобразом(рис.16): 
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Рис.16.ДиаграммараспределенияпамятниковприродыВоронежскойобла
стивсоответствиисихпрофилем 
 
Болееполовиныизнихявляютсябиологическими(зоологические,лесные,с
тепные,дендрологические),чтоотражаетстремлениесохранитьвпределахареал
атерриториисхарактернымвидовымнаборомживотныхирастительныхорганиз
мов. 
 
2.1.ООПТфедеральногозначения 
 
Особоохраняемыеприродныетерриториифедеральногозначениявпредел
ахВоронежскойобластипредставлены2-
мязаповедниками:Воронежскимгосударственнымприроднымбиосфернымзап
оведникомиХоперскимгосударственнымприроднымзаповедником,атакже2-
мяприроднымизаказниками:Государственнымприроднымзаказником«Вороне
жский»иГосударственнымприроднымзаказником«Каменнаястепь».Подробне
еостановимсянаиххарактеристике. 
Воронежскийгосударственныйприродныйбиосферныйзаповедниким.В.М.
ПескованаходитсявведенииМинистерстваприродныхресурсовиэкологииРоссий
скойФедерации(рис.17).Воронежскийзаповедникбылсозданв1923годудлясохран
енияисчезающеговидаживотных-
речногобобра.ПлощадьВоронежскогогосударственногозаповедникачутьболее31
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053га. 
 
 
Рис.17.Воронежскийгосударственныйприродныйбиосферныйзаповедник
им.В.М.Пескова 
 
Онрасполагаетсявлесостепнойзоне,натерриторииЛипецкойиВоронежской
областейихранитуникальнуюприродуУсманскогоборасегобогатейшейфлоройиф
ауной[40]. 
Здесьобитают217видовптиц,60-
млекопитающих,втомчислеволки,лисицы,енотовидныесобаки,кабаны,лоси,косу
лииблагородныйевропейскийолень.Врекахиозёрахнатерриториизаповедникавст
речается39видоврыб,9-
земноводных,различныепресмыкающиесяидажеминоги.Леспреимущественносо
сновыйспримесьюдуба,новстречаютсятакжеичистыедубравы.Сосназанимает32
%,дуб29%,осина19%,берёза6%иольха5%. 
ВпоймахрекУсманииИвницыобычныольшаники.Произрастаетболее1000в
идоврастений.Обитают60видовмлекопитающих:обыкновеннаялисица,лось,речн
аявыдра,волк,обыкновенныйёж,обыкновеннаябелка,крапчатыйсуслик,леснаясо
ня,обыкновенныйбобр,большойтушканчик,серыйхомячок,обыкновенныйхомяк,
рыжаяполёвка,степнаяпеструшка,ондатра,водянаяполёвка,тёмнаяполёвка,обыкн
овеннаяполёвка,восточноевропейскаяполёвка,мышь-
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малютка,полеваямышь,леснаямышь,желтогорлаямышь,домоваямышь,сераякры
са,чёрнаякрыса,заяц-русак,заяц-
беляк,русскаявыхухоль,малаябелозубка,малаябурозубка,обыкновеннаябурозубк
а,малаякутора,обыкновеннаякутора,ночницаНаттерера,усатаяночница,водянаян
очница,прудоваяночница,бурыйушан,рыжаявечерница,гигантскаявечерница,ма
лаявечерница,леснойнетопырь,нетопырь-
карлик,позднийкожан,двухцветныйкожан,енотовиднаясобака,каменнаякуница,л
еснаякуница,ласка,горностай,леснойхорёк,степнойхорёк,американскаянорка,ба
рсук,кабан,благородныйолень,европейскаякосуля,подземнаяполёвка,мышовка-
штранда. 
Обитание8видов(крапчатыйсуслик,большойтушканчик,серыйхомячок,сте
пнаяпеструшка,подземнаяполёвка,мышовкаштранда,заяц-
белякистепнойхорёк)находитсяподвопросом. 
Взаповедникетакжевстречаются39видоврыб,причёмвсеонивстречаютсявр
екеВоронеж,1видкруглоротых,5видоврептилийи7видовамфибий[5,6].ВКрасную
книгуРоссииизобитающихвзаповедникезанесенывыхухоль,змееяд,орёл-
могильник,беркут,орлан-белохвостидр. 
С1934г.взаповедникесуществуетМузейприроды.Площадьсовременнойэксп
озициисоставляет822м-
пятьбольшихзалов,вкоторыхразместилисьхудожественнооформленныедиорамыс
характернымидлязаповедникавидамиживотныхирастений,информационныестен
дыимакеты,коллекцияроговблагородногоевропейскогооленя,энтомологическиек
оллекции(рис.18). 
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Рис.18.МузейприродывВоронежскомгосударственномприродномбиосф
ерномзаповедникеим.В.М.Пескова 
 
Музейприродыявляетсячастьюотделаэкологическогопросвещениязапов
едника.Кромемузеяприроды,наЦентральнойусадьбезаповедниканаходятсяден
дропарк,412-
летнийдуб,единственныйвРоссииэкспериментальныйбобровыйпитомник[40]. 
НатерриториизаповедниканаходитсядействующийТолшевскийСпасо-
Преображенскиймонастырь.Гостизаповедникамогутпосетить:Музейприроды,И
нформационныйцентр«Знакомьтесь-
«Воронежскийзаповедник!»,экспериментальныйбобровыйпитомник,экологичес
куютропу«Заповеднаясказка»,верёвочныйпарк«Ёжкиныдорожки»,МузейВ.М.П
ескова. 
Достраиваетсянаучно-
познавательныйкомплекс«Землябобров».Взданияхкомплексанаживописномб
ерегурекиУсманьмодернизируютсяшеды,оборудуетсяинтерактивныймузейбо
бра,спроектированныйпосовременнымтехнологиям,которыйвызоветинтересн
етолькодетей,ноивзрослых.Обустраиваетсянеимеющийаналоговвмиредвухур
овневыйаквариум,гдеможнобудетнаблюдатьжизньсемьибобров(рис19). 
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Рис.19.БобрывВоронежскийгосударственныйприродныйбиосферныйза
поведниким.В.М.Пескова 
 
Наэкранывзалеинасайтзаповедникабудетпередаватьсяизображениесвеб
-
камераквариума.Здесьжебудетнебольшаяаренадлядемонстрациибобровимест
одляфотографированиясживотными.Подготавливаютсякомплексныепрогулоч
но-познавательныеиучебно-
экологическиетропы«Вгармониисприродой»и«Черепахинская»,которыепозна
комятвсехжелающихсприродойиисториейУсманскогобора. 
Хоперскийгосударственныйприродныйзаповедниксоздан10февраля1935года.
Егообщаяплощадь16178га.Территорияпротянуласьна50кмвдольрекиХоперссевера
наюг,шириназаповедногомассиваколеблетсяот1,5до9км.Вокругзаповедникаустано
вленаохраннаязонаширинойот0,5до4кмобщейплощадью29,8тыс.га.Около80%пло
щадипокрытолесами,преобладаютпойменныеинагорныедубравы,небольшиеучаст
кистепейилугов.Впаводокзатапливаетсяпримерно80%территории,имеетсяоколо40
0озеристариц. 
Видовойсоставфлорывключаетоколо1200видоввысшихрастений.Натеррито
риизаповедникаимеетсябогатаяводнаярастительность,насчитывающая109видоврас
тений(вт.ч.реликтовыевидысальвинияплавающая,чилим). 
Животныймирразнообразен:45видовмлекопитающих,вт.ч.редкиевыхух
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оль(рис.20)кабан,волк,лисица,барсук,леснаякуницаиакклиматизированныйпя
тнистыйолень,184видаптиц(редкиемогильник,змееяд,большойподорлик,орла
н-
белохвост,скопа,чёрныйжуравль,филинипроч.),8видовпресмыкающихся,8вид
овземноводных,35видоврыб(втомчислестерлядь,занесённаявКраснуюкнигу)[
5,6]. 
 
 
Рис.20.ВыхухольвХоперскомгосударственномприродномзаповеднике 
 
С1955годавзаповедникевеласьработапореакклиматизациизубров,когда-
тонаселявшихберегаХопра.Дляэтойцелибылозавезенонесколькопомесныхживотн
ых(полученныхпутёмскрещиваниябизоновскрупнымрогатымскотом)изБеловежс
койПущииПриокско-
Террасногозаповедника.Однаков1982годуэтазатеябыласвёрнутаввидусвоегонесо
ответствияреальнымзадачамзаповедникаитогообстоятельства,чторазмножившиес
язубрыначалинаноситьущербпосевамсельскохозяйственныхкультурилеснымпоса
дкам.Зубропарк,созданныйв1968годублизпосёлкаКалиново,былликвидирован. 
Государственныйприродныйзаказник«Воронежский»занимаетюжнуючас
тьУсманскогобора–
островноголесногомассива,расположенногоназападнойокраинеОкско-
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Донскойнизменнойравнины(рис.21).Лесноймассивсформировалсяналевобережн
ыхпесчаныхтеррасахрекиВоронеж.ТерриторияотноситсякЛевобережномупридо
линно-
террасномурайонуподзонытипичнойлесостепилесостепнойпровинцииОкско-
Донскойнизменности. 
 
 
Рис.21.ЮжнаячастьУсманскогобора 
 
Цельюсозданиязаказникаявляетсясохранение,восстановлениеивоспроиз
водствообъектовживотногомира,атакжесохранениеихсредыобитанияипутейм
играции.Всвязисэтимнатерриториизаказниказапрещенылюбыевидыохоты,пр
оведениесплошныхрубок,разработкаместорождений,строительство,реконструк
цияикапитальныйремонтобъектовкапитальногостроительства,проездистоянкаав
томототранспортныхсредстввнедорогобщегопользования,осуществлениерекреа
ционнойдеятельностизапределамиспециальнопредусмотренныхдляэтогомест,пр
едоставлениеземельныхучастковдляиндивидуальногожилищногостроительства,
выжиганиерастительности,нахождениесоружиемиорудиямиохоты[41]. 
Охранатерриторииосуществляетсягосударственнойинспекциейметодамип
ешегоиконногопатрулирования,атакжепатрулированиемсиспользованиемавтотр
анспортаиплав-средств. 
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Государственныйприродныйзаказник«Каменнаястепь»находитсявТаловс
комрайонеВоронежскойобластинаводоразделедвухрекБитюгаиХопра.занимаетт
ерриторию5,2тыс.га(рис.22). 
ПервыепоселенцынаэтойтерриториипоявилисьещевначалеXVIIIвеке.Втов
ремяздесьбыланетронутаястепь,частичнозанятаялесополосами.КконцуXIXвеке
из-
завырубкилеса,уничтоженияживотных,распашкицелиныивыпасаскотарекиобме
лели,землясталабесплодной,изменилсяклимат:летом-
сильнаязасухаисуховеи,зимой-
сильныеметели.Какследствие,летомвыгоралидотлаполякрестьян.Втегодыиз-
зазасухначалсяголод,унесшийвмогилытысячижизней.Тогдастепьипрозваливнар
одеКаменная. 
 
 
Рис.22.Участокприродногозаказника«Каменнаястепь» 
 
В1892годуначалосьеевосстановлениеблагодаряученымвоглавесВ.В.Док
учаевым.Онипредложилипосадитьлесополосывдольполей,овраговибалок,атак
жевдольбереговрек,быласозданадлясмягченияклиматасистемаискусственных
прудов.С1885годуначаласьорганизациязалежей. 
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Залежь-
этовспаханныйучастокземли(пашня),которыйранееиспользовался,нопотомвте
чениенесколькихлет,начинаясосени,необрабатывалсяинеиспользовалсяподпо
севсельскохозяйственныхкультурдлявосстановленияегоплодородия.С1912год
узалежизаповедниканаходятсявнетронутомсостояниидляпросмотрадинамики
ростарастительногопокрова.Аужес1996годуКаменнаястепьполучиластатусго
сударственногоприродногозаказникафедеральногозначения. 
Внастоящеевремязаказник-
эточистыепруды,поля,окаймленныелесополосамиинетронутыеужеболеесотни
летзалежи.Здесьобитаютдесяткиразличныхживотных,сотнивидовптиц,более8
00видовразличныхрастений,несчитаяте,чтобылипосаженылюдьми.Ценнымип
рироднымиобъектамиидостопримечательностямиявляются:ландшафтныйком
плекс«Хорольскаябалка»,ландшафтныйкомплекс«Сухопруднаябалка»,верхне
еводохранилище(Докучаевскоеморе),системастаровозрастныхдокучаевскихл
есополосиколониясурков-байбаков. 
 
2.2.ООПТрегиональногозначения 
 
Особоохраняемыеприродныетерриториирегиональногозначениявпреде
лахВоронежскойобластипредставлены202ООПТ,вчислекоторых16государств
енныхприродныхзаказников,4природныхпарка,1дендрологическийпарки181п
амятникприроды[44].Подробнееостановимсянахарактеристикенекоторыхизн
их. 
Памятникприроды«ГеологическийразрезвустьерекиБогучарка»находит
сявЗалимановскомсельскомпоселенииБогучарскогомуниципальногорайонана
правомвысокомберегур.ДонвурочищеГалиевскийлес,вчертес.Галиевка.«Геол
огическийразрезвустьерекиБогучарка»представляетсобоймощныеотложения
мелаимергеля,содержащиеостаткимакро-
имикрофауныверхнегоотделамеловойсистемы(рис.23).Остаткифауныимеюто
громноезначениедляпалеонтологии,чтоотражаетнаучнуюфункциюпамятника
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природы. 
 
 
Рис.23.Обнажениямелавустьер.Богучарка 
 
Натерриториипамятникаприродысохранилисьдубравыспримесьюясеня,
второйярусобразуюткленостролистный,вяз,липа;втретьемярусе–
подлеске,преобладаюторешникиполевогоклена. 
Дубравыимеютзначительныезапасыкормов:многочисленныетравыикустарн
икидубрав,являющиесячастоосновнымкормомкопытныхввесенне-
летнийпериод,жёлуди,орехи,ягоды,плодыфруктовыхдеревьев.Вдубравахобитаетм
ножествобеспозвоночных:насекомыхиихличинок,улиток,слизней,чтоделаетихпри
влекательнымидляраспространениякабанов.Хорошаякормоваябазадубравделаетих
основнымиместообитаниямикопытныхживотных.Такжездесьвстречаютсялисицы,
енотовидныесобаки,зайцы,белкиидр.,изптиц–
воробьиные,кукушки,дятлы,перепела,жаворонки,цапли,утки,кулики[42]. 
Натерриториипамятникаприродыраспространенывязы,клены,кустарник
оваярастительность.Разнотравьепредставленомногимивидамирастений.Среди
них,шалфейлуговой,таволгашестилепестная,синяккрасный,илирумянка,эспар
цетпесчаный,ковыльперистый,ковыльузколистный,костербезостый,мятликлу
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говой,тимофеевкалуговаяидругие.Впониженияхпроизрастаютвлаголюбивыер
астения:мятликболотный,толокнянка,осоки,лапчатка. 
Памятникприроды«Пасеково»расположенв2кмсеверо-
восточнеес.ПасековоКантемировскогомуниципальногорайонаВоронежскойо
бласти(рис.24).Вднищебалки(карьера)устроенкаскадпрудов.Всеверо-
восточнойстенкекарьера,надводоемомвыходяталевритыкантемировскойсвитызе
леновато-сероватые,грубоглинистые,снаклономкюго-востоку. 
Этообнажениедемонстрируеттипичнуюнестабильнуюдляпалеогенаобстан
овку.Здесьхорошовиднасменапород,отложенныхвразличныхморскихусловиях:т
опескимелководья,тоглиныболееуглубленныхучастков,удаленныхотберега,тоуг
лилагун,токрупныйпесокигалькаприбрежнойзоны. 
 
 
Рис.24.Памятникприроды«Пасеково» 
 
Районразмещенияпамятникаприродырасположенвстепнойзоне.Лесасох
ранилисьтольковдолинахрекипобалкам. 
Дляданнойтерриториинаиболеехарактернойявляетсязлаковаяраститель
ностьсбольшойпримесьюразнотравья:ковыльволосатик,узколистныйковыль,т
ипчак,ковыльукраинский,келерия(тонконог),житняк,степнойовес,розовыйтю
льпан,петушки(ирисы),степнаявалериана,лилейное,астрагал,лютикит.д. 
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Насеверномивосточномберегупруданаблюдаютсядовольночастыезарос
лиосин.Всеберегапрудагустопорослитростником.Животныймиризучаемойтер
риториивосновномпредставленполевками-
степной,пашенной,серой;хомяками,зайцами,сусликами,хорьками,лисицами;и
зстепныхптиц:стрепет,журавлькрасавка,степнойорел. 
Памятникприроды«ФосфоритвоврагеКриничном»расположеннасклоне
оврага,вокрестностихутораГринев,в16кмотгородскогопоселения-
городКалачКалачеевскогомуниципальногорайона(рис.25). 
 
 
Рис.25.ВыходыфосфоритоввоврагеКриничном 
 
ОврагКриничныйглубокий,сильноразветвленный.Наоткосахвстречаютсяв
ыходыбелыхнежелваковыхфосфоритов.Этоединственноеместорождениеподобн
огородавнашейобласти.По-
видимому,существовавшиеранеемногочисленныеобнажениясфосфоритами,впо
следнеевремяосыпалисьизадерновались,обнаружитьудалосьтолькоодноизнихш
ириной8м,авысотой2м. 
Насклонеоврагапроизрастаютдубыспримесьюясеня,второйярусобразуютк
леностролистный,вяз,липа;втретьемярусе-
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подлеске,преобладаюторешникиполевойклен.Втравяномпокровепреобладаетсн
ыть,имедуница. 
Дубравыимеютзначительныезапасыкормов.Ввесенне-
летнийпериоджёлуди,орехи,ягоды,плодыфруктовыхдеревьев,многочисленныет
равыикустарникидубрав,являющиесячастоосновнымкормомкопытных.Вдубрав
ахобитаетмножествобеспозвоночных:насекомыхиихличинок,улиток,слизней,чт
оделаетихпривлекательнымидляраспространениякабанов.Хорошаякормоваябаз
адубравделаетихосновнымиместообитаниямикопытныхживотных.Такжездесьвс
тречаютсялисицы,зайцы,белкиидругиеживотные.Изптиц–
воробьиные,кукушки,дятлы,перепела,жаворонки. 
Геологическийпамятник«ФосфоритывоврагеКриничном»представляетс
обойвыходыбелыхнежелваковых(пластовых)песчаниковнасклонеоврага.Этор
едкое,возможноединственноеподобноеместонахождениевобласти,поэтомуон
оимеетбольшоенаучноезначение. 
Памятникприроды«ВулканическийпепелуселаГорелка»располагаетсякв
остокуотсевернойокраиныселаГорелкаБорисоглебскогогородскогоокругавпр
авомбортуоврагаПесчаный. 
 
Рис.26.Выходывулканическогопеплаус.Горелка 
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Оврагимеетдлинуоколо3,5км,сильноразветвлён;высотаобрывовдостига
ет30м.ВприустьевойчастиоврагарасполагаютсяжилыедомаселаГорелка.Памят
никпредставляетсобойестественныевыходымощногослояпепласветло-
розовато-
серогоцвета.Обнаженияпепламощностьюоколо2,5мнаблюдаютсявверхнейтре
тиобрыванапротяжении700мснебольшимиперерывами,возникающиминамест
ебоковыхотвержкововрага[42]. 
Вопрособустановленииисточникаприносатакогобольшогоколичествапе
планатерриториюсовременнойВоронежскойобластивтогеологическоевремя,к
огдаврадиусе1000кмнебылониодногодействующеговулкана,представляетбол
ьшуюнаучнуюзначимостьиопределяетуникальностьпамятникаприроды.Такка
кпеплывосадочныхотложенияхВоронежскойобластивстречаютсявкачествепр
имесейивдругихместах,тобудеточеньважнымсвязатьвсеэтиместадругсдругом.
Этопозволитболеедетальноидостоверноразобратьсявпоследовательностипрои
сходившихгеологическихсобытий[42]. 
ВокрестностипамятникаприродыоврагПесчаный,покрыттолькотравяни
стойрастительностью.Повсеместновстречаютсямногочисленныеособимышев
идныхгрызуновиследылис.Специальныхмерпозащитепамятникаприродыотра
зрушениянетребуется,таккакгеодинамическиепроцессы,создавшиеего,продол
жаютдействовать. 
Памятникприроды«ДолинарекиПыховка».БассейнрекиПыховкахаракте
ризуетсясвоеобразиемгеографическогоположения,котороезаключаетсявраспо
ложениинастыкемеждуотдельнымифизико-
географическимирайонами(Калачскимовражно-балочнымюжно-
лесостепнымиСреднехоперскимпридолиннымюжно-
лесостепным),атакжеландшафтнымипровинциями(лесостепнойСреднерусско
йвозвышенностиилесостепнойОкско-
Донскойравнины).ВерховьяисредняячастьбассейнаотносятсякКалачскомуПр
ихоперью. 
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Рис.27.Долинар.Пыховка 
 
ВнастоящеевремядолинарекиПыховкапредставляетсобойпозднеплейсто
цен-
голоценовуюполуоформившуюсядолинубалочноготипа,длякоторыххарактер
ныплоскаяилимелковолнистаяиногдазаболоченнаяпойма,относительнокруты
енетеррасированныесклоныспеременнойасимметрией,достаточнорезкаябровк
акрутыхсклонов,асимметрияпоперечногопрофиля,отсутствиенадпойменныхт
еррас. 
Памятникприроды«Областнаястанцияюныхнатуралистов»расположе
нвЦентральномрайонегородскогоокругагородВоронеж.Натерриториипамятн
икаприродырядомсгородскимстроительствомвпочтинеизмененномвидесохра
нилсяприродныйландшафт(рис.28). 
ПамятникприродырасположеннаместебывшейАрхиерейскойрощи.Этон
азваниерощипроисходилоотдачиархиереев,размещавшейсяздесь,наприречно
мхолме,сXVIIIвека.РощаоказаласьсожженнойвовремяВеликойОтечественной
войны. 
В1945годубылаобразованаобластнаястанцияюныхнатуралистов,начало
сьосвоениеприроднойтерритории.Былзаложенпервыйдендрарийдревесныхра
стений-
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интродуцентов,появиласьколлекцияредких,декоративныхилекарственныхрас
тений,посаженплодовыйсад. 
 
 
Рис.28.Памятникприроды«Областнаястанцияюныхнатуралистов» 
 
Редкиерастения,произрастающиенатерриториистанции,можноразделит
ьнаследующиегруппы: 
 участокфлорыДальнегоВостока(форзиция,спирея,барбарис,айва,о
рехманьчжурский,акинидияколомикта,соснакедроваяидр.); 
 участокСибирскойдендрофлоры(кизильникблестящий,деренбелы
й,лиственницасибирская,пихтасибирская,жимолостьтатарская); 
 участокСевероамериканскойдендрофлоры(черемухавиргинская,к
ленамериканский,соснаВеймутова,снежноягодник,аморфа,катальпа,уксусное
дерево); 
 участоктравянистойрастительностистепнойзоны(астрагал,мятлик
и,полевица,василек,мелколепестникит.д.); 
 участоклекарственныхрастений(пионтонколистный,зверобой,кро
вохлебка,девясил,ромашка,шалфейит.д.); 
 участоктехническихрастений(сахалинскаягречиха,сидаобоеполая,
канатник,вайдакрасильная,сильфия,топинамбурит.д.); 
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 участокдекоративныхкультур(вейгелла,миндаль,сирень,дейция,эк
зохорда,чубушник,калина-бульданежит.д.); 
 участоктропическойисубтропическойфлорыпредставленворанжер
ее(монстера,бегонии,акалифа,магнолия,олеандр,гортензия,мушмула,бугенви
ллия,каллы,банан,эвкалипт,пальмы,бамбукидр.); 
 участокпустыньиполупустыньпредставлен 
воранжерее(агава,алоэ,кактусы,молочайит.д.). 
Памятникприродыобластногозначения«Лысаягора»расположеннатерр
иториигосударственногоприродногозаказникаобластногозначения«Воронежс
каянагорнаядубрава»(ПравобережноеучастковоелесничествоПригородноголе
сничестваВоронежскойобласти). 
Вгеоморфологическомотношениитерриторияпамятникаприродыпредстав
ленаучасткомводоразделарекДониВоронеж,прилегающегонепосредственнокдол
инерекиВоронежифрагментомкоренногоправогосклонадолинырекиВоронеж(ны
не–
Воронежскоговодохранилища).Наибольшаяотносительнаявысотавпределахобъе
кта–154,8мнадуровнемморя,абсолютная–
около60м.Навысшейточкеустановленгеодезическийзнак. 
Кристаллическийфундаментзалегаетнаотметкахоколо145мнижеуровняр
.Воронеж.Вышеихнаходитсятолщапороддевонскоговозраста(мергелистыегли
ны,известняки,песчаники),котораядостаточносильноразмыта.Вгеологическом
обнажениинатерриториипамятникаприродывскрываютсялишьнеоген-
четвертичныеотложения,мощностькоторыхсоставляет70-
80м.Геологическоеобнажение«Лысаягора»известнос20-
хгодов20векаиявляетсявспомогательнымкстратотипическомуобнажениюбело
горскойсвитыкривоборскойсерии,расположенномууБелойгоры.Этоодинизне
многихразрезов,вкоторыхобнажаютсяпойменныйаллювийбелогорскойсвитыб
огатыйрастительнымиостатками. 
Водоразделпредставляетсобойслабоволнистуюповерхность,пологонакл
оненнуюкдолинеДонаиобрывающуюсякрутымуступомвысотой40-
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50мкдолинеВоронежа.Линияводоразделасмещенаквостокуиместамивплотну
юподходиткбровкедолиныВоронежа. 
Впределахводоразделапочвенныйпокровотличаетсядостаточнопестрым
составом.Этообъясняетсятем,чтоматеринскиепородыразнообразны:водно-
ледниковыепесчаныеотложения,покровныесуглинки,делювиальныесуглинки
склоновиднищбалок.Отличаютсятакжеусловияувлажнения 
иисторияразвитиятерритории.Всевернойчастиучасткапреобладаюттипичные,
среднемощныесреднегумусныечерноземы,сформировавшиесянапокровныхсу
глинках[42]. 
Вюжнойчастираспространенысочетаниявыщелоченныхчерноземов,тем
но-серых,серыхисветло-
серыхлесостепныхпочвтяжелосуглинистого,среднесуглинистого,легкосуглин
истогоисупесчаногомеханическогосостава.Взамкнутыхпониженияхподвлиян
иемчрезмерногоувлажненияпоявляютсясветло-серыеповерхностно-глеево-
элювиальныепочвы. 
РастительныйпокровВоронежскойнагорнойдубравытипичендлядубравс
реднерусскойлесостепи.Вдревесномярусееегосподствуетдубчерешчатый,наря
дуснимпроизрастаютясеньобыкновенный,липамелколистная;вовторомярусеп
роизрастаютвязгладкий,клентатарский 
иплатановидный.Вгустомподлескемногокленататарского,лещиныобыкновенн
ой,встречаютсябересклетбородавчатый,крушиналомкая,жестерслабительный,
рябинаобыкновенная. 
ОтрезокправогокоренногосклонарекиВоронежотсанаторияим.Горькогодоо
кружнойавтодорогиобщейпротяженностью11кмпредставляетсобойкомплексархе
ологическихпамятниковдревнерусскоговременипоследнихвеков1тыс.н.э.Онисоп
оставляютсясгородомВантит,которыйнаходилсявначалепределовславянскогомир
аиявлялсяоднимизпунктовсухопутногопутисообщенияКиев–
Булгар,функционировавшеговпериодраннегосредневековья. 
 
2.3.ООПТместногозначения 
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ОсобоохраняемыеприродныетерриторииместногозначениявпределахВо
ронежскойобластипредставлены36ООПТ,вчислекоторых32садово-
парковыхландшафта,3ландшафтныхпамятника,1памятникприроды.Подробне
еостановимсянахарактеристикенекоторыхизних.ООПТместногозначенияхара
ктеризуютсяналичиемприродныхиприродно-
антропогенныхобъектов,являющихсяосновнымикомпонентамиландшафтанас
оответствующейтерриториииимеющихособоеприродоохранное,научное,куль
турное,эстетическое,рекреационноеиоздоровительноезначение[39]. 
ОсновнымизадачамисозданияООПТместногозначенияявляются: 
- Охранаобъектоврастительногоиживотногомира. 
- Созданиеусловийдляподдержаниярекреационногопотенциалатерр
иторийвпределахгородскогоокруга. 
- Созданиеусловийдлярегулярногоотдыха(втомчислемассового). 
- Экологическоепросвещениенаселения. 
НатерриторияхданныхООПТзапрещаетсялюбаядеятельность,котораям
ожетнанестиущербобъектамрастительногоиживотногомира,противоречащая
целямизадачампарковойзоны,втомчисле: 
- вырубказеленыхнасаждений,кромерубокуходаприналичииразреш
ения,выданноговустановленномпорядке; 
- изменениефункциональногоназначенияучасткаилиегочасти; 
- размещениекапитальныхсооружений,прокладкакоммуникацийии
ныестроительныеработы; 
- захламление; 
- устройствопроездов,кромепроездов,предусмотренныхсогласован
нымивустановленномпорядкепроектамиблагоустройстваинеобходимыхдляф
ункционированияООПТ; 
- проведениемассовыхспортивных,зрелищныхииныхмероприятий,
установканестационарныхторговыхобъектовиаттракционоввнеспециальнов
ыделенныхдляэтихцелеймести(или)снарушениемустановленногопорядка; 
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- самовольныепосадкидеревьевикустарников; 
- заготовкаживицыидревесныхсоков; 
- мойкатранспортныхсредств; 
- выгулсобаквнеотведенныхдляэтихцелейместах; 
- въездистоянкаавтотранспорта(заисключениемпроведениянаучно
-исследовательскихработиобслуживанияООПТ); 
- сжиганиерастительногопокрова(включаялистовойопад); 
- разведениекостров; 
- уничтожениецветов(втомчислесборбукетовпервоцветов); 
- сборилиуничтожениередкихрастений,грибов,животных,атакжевк
люченныхвКрасныекнигиРоссийскойФедерациииВоронежскойобласти(заиск
лючениемпроведениянаучно-исследовательскихработ); 
- другиевидыхозяйственнойиинойдеятельности,угрожающиесостоян
июисохранностиООПТ. 
НаданныхООПТдопускается:рекреационнаядеятельность;мероприятияп
оулучшениюсостояниябиологическойсоставляющей;лесовосстановительныера
боты;научныеисследования(мониторингсостоянияокружающейсреды,изучение
развитияприродныхэкосистем);мероприятияпоэкологическомупросвещению,т
уризму,организацииэкотроп. 
Садово-
парковыйландшафт«Дельфин»площадью58,824км2,совпадаетсграницамипар
ка«Дельфин»,расположенвЛевобережномрайонегородскогоокругагородВоро
неж. 
ВпределахООПТвыделяютсяследующиезоны:зонапарадноговхода(пред
назначенадляпроведениямассовыхспортивно-оздоровительныхиэколого-
просветительскихмероприятий),зонааттракционов(предназначенадляактивно
гоотдыхаиразвлечениягорожан),прибрежнаязона(предназначенадляотдыхана
селенияуводы),зонатихогоотдыха(представляетсобойуникальноеместодляком
фортногоотдыханаселения).Схемазонированияприведенанарис.29. 
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Рис.29.СхемазонированияООПТместногозначения 
садово-парковыйландшафт«Дельфин» 
 
Садово-
парковыйландшафт«Алыепаруса»площадью62,384км2,совпадаетсграницами
парка«Алыепаруса»,расположенвЛевобережномрайонегородскогоокругагор
одВоронеж. 
НаООПТвыделяютсяследующиезоны:зонапарадноговхода,зонааттракц
ионов,спортивнаязона(оборудованаплощадкамидляигрывфутболиволейбол,б
еговойдорожкойитренажерами,предназначенадлязанятияспортом),зонатихог
оотдыха.Схемазонированияприведенанарисунке30. 
Садово-
парковыйландшафт«Парким.Дурова»площадью30,688км2,совпадаетсграниц
ами«Паркаим.Дурова»,расположенвЛенинскомрайонегородскогоокругагоро
дВоронеж. 
НаООПТвыделяютсяследующиезоны:зонапарадноговхода(предназнач
енадляпроведениямассовыхспортивно-оздоровительныхиэколого-
просветительскихмероприятий),зонааттракционов,рекреационнаязона(предс
тавляетсобойуникальноеместодлякомфортногоотдыханаселения)испортивна
язона.Схемазонированияприведенанарисунке31. 
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Рис.30.СхемазонированияООПТместногозначения 
садово-парковыйландшафт«Алыепаруса» 
Рис.31.СхемазонированияООПТместногозначения 
садово-парковыйландшафт«Парким.Дурова» 
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Садово-
парковыйландшафт«Танаис»площадью211,466км2совпадаетсграницамипарк
а«Танаис»ирасположенавСоветскомрайонегородскогоокругагородВоронеж. 
НаООПТвыделяютсяследующиезоны:гостевая,илизонапарадного,зона
аттракционов,рекреационнаязона.Схемаприведенанарисунке32. 
Рис.32.СхемазонированияООПТместногозначения 
садово-парковыйландшафт«Танаис» 
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3.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯОЦЕНКАОСОБООХРАНЯЕМЫХПРИР
ОДНЫХТЕРРИТОРИЙ(ООПТ)ВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИ 
 
3.1.МетодикагеоэкологическойоценкиООПТ 
 
АнализметодикгеоэкологическихоценоксостоянияООПТпоказал,что
основнаямассаработпосвящаетсягеоэкологическойоценкеадминистративн
ыхедиництерриторий(область,край,район)илиихландшафтов[9,11,24,30,43
идр.]. 
ДлявыполнениягеоэкологическойоценкисостоянияООПТнамибылии
спользованыбальныеметодыисследования,чтосвязанососложностьюизмере
нияинтенсивностиразличныхгеографическихявлений,новозможностьюопр
еделенияприблизительныхзначений,атакжепотребностьюсравнитьилисопо
ставитьвлияниенакакой-либообъектнесколькихфакторов[25]. 
ВцеляхгеоэкологическойоценкисостоянияООПТВоронежскойобласт
и,былипроанализированыследующиепоказатели:разнообразиерастительны
хсообществ,научно-
познавательнаяценность,сохранностьинегативноеантропогенноевоздейств
иенаООПТ. 
Принимаявовниманиеналичие,восновном,небольшихплощадей242О
ОПТипривлекательностьмозаичныхприродныхкомплексов,длягеоэкологич
ескойоценкииспользовалсяпоказательразнообразиерастительныхсообщест
в,встречающихсянатерриторииООПТ. 
ДляоценкиООПТпопоказателюразнообразиярастительныхсообществ
использовалоськоличестворастительныхсообществвихграницах:однорасти
тельныесообщество–1балл,дварастительныхсообщества–
2балла,3растительныхсообщества–
3балла,4иболеерастительныхсообществ–4балла. 
Дляоценкинаучно-
познавательнойценностиООПТиспользовалсярядпоказателей:наличиевидовр
астенийиживотных,занесенныхвКрасныекнигиВоронежскойобластииРоссий
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скойФедерации;наличиенаООПТединственныхместообитаний«краснокнижн
ых»видоввВоронежскойобласти;наличиетипичныхилиуникальныхприродны
хкомплексовиобъектов.Былапроизведенаинтегральнаяоценканаучно-
познавательнойценностиООПТисуммировалоськоличествобаллов(табл.3). 
Таблица3 
ШкалагеоэкологическойоценкиООПТ 
Оцениваемый 
признак 
 
1балл 2балла 3балла 4балла 
Разнообразие 
экосистем 
Наличие1вида 
экосистемы 
Наличие2видов 
экосистем 
Наличие3видов 
экосистем 
Наличие4иболее 
видовэкосистем 
Научно-
познаватель
наяценность 
Наличиетипи
чныхи 
«краснокнижн
ых»растенийи
лиживотных 
Наличиетипи
чныхи 
«краснокнижны
х»растенийижи
вотных,уникаль
ныхобъектов 
Наличиетипичны
храстенийиживот
ных, 
«краснокнижных»
растенийи/илижи
вотных,уникальн
ыхобъектов 
Наличиетипичныхра
стенийиживотных, 
«краснокнижных»рас
тенийи/илиживотных
,редких(единственное
местообитаниевидовв
области),уникальных 
объектов 
Сохранность Критическая 
(более50%) 
Кризисная 
(20-50%) 
Удовлетворитель- 
ная(5-20%) 
Хорошая(до5%) 
Негативноеан
тропогенноев
оздействие 
Критическое(О
ОПТ 
постояннопосе
щаетсялюдьми,
замусорена,при
сутствуютслед
ыкострищилип
ожаров,насажд
енияповрежда
ются,многости
хийныхтроп,по
чвенный 
покровуплотне
н) 
Существенное(п
рисутствуютсле
дыпосещенияОО
ПТнаселением,з
амусорена,много
стихийныхтроп) 
Умеренное(прису
тствуютследыпос
ещенияООПТнас
елением,имеются
стихийныетропы) 
Незначительное(прак
тическинетследовпос
ещенияООПТнаселе
нием) 
 
ПоказательсохранностиООПТотражаетсовременноесостояниеприрод
ныхкомплексовиобъектоввзависимостиотплощадинарушенностиестествен
нойрастительностиООПТ.Быларазработанашкалаоценкисохранности:хоро
шая(площадьнарушенностиприродныхкомплексовиобъектовсоставляетот0
до5%),удовлетворительная(нарушеноот5до20%),кризисная(нарушеноот20
до50%)икритическая(нарушеноболее50%). 
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Взависимостиотплощадипроявленияантропогенноговоздействияразраб
отанашкалаоценки:незначительное,умеренное,существенноеикризисное.Пос
лепроведенияанализахарактеристикООПТосуществляетсяприсвоениесоответ
ствующихбалловиранжированиесуммыбалловметодомлинейнойинтерполяци
ипокаждойООПТ[25](табл.4). 
Таблица4 
Ранжированиепоказателейгеоэкологическойоценки 
состоянияООПТ 
Суммабалловгеоэкологическойоценки Ранг СтепеньсостоянияООПТ 
порезультатам 
геоэкологическойоценки 
>13 IV Отличное 
10-12 III Хорошее 
7-9 II Удовлетворительное 
4-6 I Неудовлетворительное 
 
3.2.ГеоэкологическаяоценкаООПТВоронежскойобласти 
 
ПоитогамобследованийООПТбыласоставленатаблицасхарактеристи
камиООПТвсоответствиисразработаннойшкалойгеоэкологическойоценки.
Каждойхарактеристикеприсвоенбаллипроведеносуммированиебаллов.Дан
ныеогеоэкологическойоценкеООПТфедеральногоирегиональногозначения
ВоронежскойобластивбаллахприведенывПриложении2и3. 
Порезультатампроведеннойгеоэкологическойоценкивыявлено,чтоу57%
проанализированныхООПТотмеченоотличноесостояниеприродныхкомплекс
овиобъектовотобщегочислаООПТвВоронежскойобласти.Вданнуюгруппуобъ
единилисьчетырефедеральныеООПТ(Воронежскийгосударственныйприродн
ыйбиосферныйзаповедник,Хоперскийгосударственныйприродныйзаповедник
,Государственныйприродныйзаказник«Воронежский»и«Каменнаястепь»),рег
иональныезаказники«Коротоякскиеакваорешники»,«Степной»,«Дивногорье»
идр.,атакже30проанализированныхпамятниковприроды. 
ПрактическивсеООПТотличаютсябогатымбиологическимразнообразие
миналичием«краснокнижных»видов,высокойсохранностьюприродныхкомпл
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ексовинезначительнымантропогеннымвоздействием.Благодаряналичиювгран
ицахООПТразличныхвидовэкосистемздесьнаблюдаетсясосредоточениередки
хиисчезающихвидовфлорыифауны. 
Хорошимипосостояниюприродныхкомплексовиобъектовявляются31%
ООПТпредставленныепамятникамиприроды. 
УдовлетворительноесостояниеООПТнаблюдаетсяу12%ООПТ.Практич
ескивсепамятникиприродывданныхгруппахрасположенывнаселенныхпункта
х,либовнепосредственнойблизостиотних.Представленытерриториинасаждени
ямиобщегопользования. 
ООПТснеудовлетворительнымсостояниемвпределахВоронежскойоблас
тиневыявлено.ВрезультатегеоэкологическойоценкисовременногосостоянияО
ОПТвыявленытерритории,требующиеразличныхподходоввчастиихдальнейш
егофункционирования. 
ВзонуООПТсотличнойихорошейстепеньюдляразвитияООПТвыделены
территориисбогатымиипрактическиненарушеннымиприроднымикомплексам
ииобъектами,испытывающимивбольшинствеслучаевнезначительноенегативн
оеантропогенноевоздействие.Этазонаохватываетвосновномцентральнуючаст
ьисеверо-
западнуючастьобласти,иявляетсянаиболееблагоприятнойдлясохранениябиора
знообразияландшафтовООПТ,отличаетсясамымбольшимколичествомООПТ. 
ЗонусхорошейоценкойдляразвитияООПТсоставилитерриториисеверно
йиюго-
восточнойчастиобласти,атакжерасположенныемозаичноповсейеетерритории.
Даннаязонаиспытываетотносительновысокийуровеньантропогеннойнагрузки
приблагоприятныхклиматическихигидрологическихусловиях.ООПТнаданно
йтерриторииимеютрядсдерживающихпоказателей:низкийуровеньразнообраз
ияландшафтовидовольночастокризисныйуровеньнегативногоантропогенного
воздействия. 
ООПТсудовлетворительнымсостояниемприродныхкомплексовиобъект
оврасположенывдолинер.Дон,особенновокрестностяхнаселенныхпунктов,где
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наблюдаетсядостаточновысокаяантропогеннаянагрузка,несмотрянаблагоприя
тныеусловияпогидрологическимпоказателям. 
Полученныерезультатысвидетельствуютонеобходимостипересмотраисо
вершенствованиясуществующейсетиООПТВоронежскойобласти. 
 
3.3.Рекомендациипосовершенствованиюиразвитиюсистемы 
ООПТВоронежскойобласти 
 
Несмотрянато,чтовВоронежскойобластирегулярнопредпринимаютсяпо
пыткисовершенствованиясетиООПТ,очемсвидетельствуютпринятыеУправле
ниемпоэкологиииприродопользованиюВоронежскойобласти«Стратегияразви
тияособоохраняемыхприродныхтерриторийрегиональногозначениявВоронеж
скойобласти»[46],разрабатываемая«Схемаразмещенияиразвитияособоохраня
емыхприродныхтерриторийВоронежскойобласти»[47],вниманиязаслуживает
отсутствиесистемногоподходакихорганизации. 
ОсновойсовершенствованиясетиООПТдолженстатьландшафтныйподхо
д,сутькоторогозаключаетсявиспользованиивкачествеобъектовохраныприродн
о-территориальныхиприродно-
аквальныхкомплексов(ландшафтов)какцелостныхгеосистем[5,13,52,53,55]. 
НарядусуникальнымивсистемеООПТнеобходимоотразитьинаиболеетип
ичные(эталонные)чертыландшафтов.ОтнесениекООПТэталонныхприродных
комплексовприобретаетособоезначениевсвязиснеизбежностьюдальнейшегоп
реобразованияприроды.Такимобразом,уникальные(редкие)ирепрезентативны
е(наиболеепредставительные)урочищаиместности,взятыеподохрануинаиболе
едетальноотражающиезональные,провинциальныеирайонныеособенностипри
родымогутбытьвключенывсистемуООПТипредставлятьценнымивнаучном,ку
льтурно-познавательномиэстетическомотношении. 
СетьООПТнатерриторииВоронежскойобластипостоянноразвивается[3,4,12
,14].Какпоказываетанализкадастраособоохраняемыхприродныхтерриторий,впосл
едниегодыООПТрегиональногозначенияврезультатеантропогенныхизмененийиу
тратыценностивсвязисвозрастнымиизменениямииподругимпричинамнеисключа
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лисьизперечняООПТрегиона[20]. 
ПредлагаемыенамиобщиенаправлениясовершенствованияструктурыОО
ПТВоронежскойобластитрадиционны,нобазируютсяониналандшафтномподх
оде,которыйбудетподдерживатьосновырациональной,научнообоснованнойсе
ти,авдальнейшем-иединойсистемыООПТ. 
ОсновываясьнацеляхизадачахСхемыразвитияиразмещенияособоохраня
емыхприродныхтерриторийобластногозначенияВоронежскойобласти,атакже
результатахпроведеннойгеоэкологическойоценкиООПТфедеральногоирегион
альногозначения,намисформулированыпредложенияпосовершенствованиюси
стемыособоохраняемыхприродныхтерриторийВоронежскойобласти.  
1.Сохранениеиподдержаниевестественномвидемалонарушенныхлесны
х,луговых,болотных,водныхидругихприродныхсообществсприсущимимприрод
нымбиологическимразнообразиемвграницахсуществующихООПТ,какнеобход
имогоусловиядлясозданиякомфортнойсредыпроживаниянаселенияиобеспечен
ияегоэкологическойбезопасности. 
2.УлучшениесанитарногосостояниясуществующихООПТ,ихблагоустр
ойство.Живописныесохранившиесяучасткиживойприродывсегдапритягиваю
тлюдей,иэтотребуетпринятиядополнительныхмерпоихсохранению.Организац
иярегулярныхмероприятийпопредотвращениюивыявлениюнарушенийрежим
аособойохраныООПТ,проведениеэкологическихакций,субботников,разъясни
тельныхбеседсместнымнаселениемипосетителями,установкаинформационны
хипредупреждающихщитов,применениеадминистративныхмеркнарушителям
-
неотъемлемаячастьфункционированияООПТ.Именноздесьвозможносвязатьв
оедино:рекреацию,обучениеивоспитаниенаселения. 
3.Сохранениеивосстановлениепопуляцииредкихиисчезающихвидовживо
тныхирастенийнаООПТ.Достигаетсяпутемохраныредкихиисчезающихвидов
,ограниченияведенияхозяйственнойдеятельностивграницахООПТ,атакжевозм
ожностьюинтродукцииранееобитавшихвидов. 
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4.РазвитиесистемыООПТчерезобразованиеновых.Так,вближайшейпер
спективедо2030годанатерриторииВоронежскойобластипланируетсяорганизац
ия25государственныхприродныхзаказников,1дендрологическогопарка,7прир
одныхпарков,3защитныхзеленыхзон,4лечебно-
оздоровительныхместностейикурортов,283памятниковприроды,собщейплощ
адьюоколо5314,16км2. 
5.РазвитиесистемыООПТчерезрасширениеграницдействующих,повыш
ениеэффективностиикачестваихохраны,содержанияииспользования.Нагляд
нымпримеромреализацииданногонаправленияоптимизацииможетслужитьпам
ятникприроды«ДолинарекиПыховка»,расположенныйвНовохоперскомрайон
е.Увеличениееготерриториидограницречногобассейнапозволитполучитьвкач
ествеохраняемогообъектаприродную,высокойстепеницелостности,саморегул
ирующуюся,счетковыделенныминаместностиграницамигеосистему. 
ВподобныхпреобразованияхзасчетрасширенияграницдействующихООПТн
уждаются«Целинныесклоныуc.Липовка»Увеличениеплощади 
засчетобъединениявсегоприродногокомплексаслуговыми,кальцефитно-
степнымиилеснымисообществамиправобережьяр.Битюгдос.Шестаково;урочище
«Ореховое»-
увеличениеплощадидо1000газасчетприсоединениясоседнихстепныхсклоновсвых
одамимела;урочище«Голик»-
включениевграницыстепногоправобережьяр.Дон,сучасткамипойменноголугадоо
крестностейс.Колыбелка.(более800га);урочище«Кругленькое»-
существенноеувеличениеплощадипамятникаприродызасчетегообъединенияспам
ятникомприроды«Лугус.Волоконовка»вединыйландшафтныйкомплексидр. 
6.Систематическоепроведениеинвентаризациииведениегосударственног
окадастраООПТ,атакжеоформлениепаспортовООПТнетолькофедерального,р
егионального,ноиместногозначения.Ведениегосударственногокадастрапозволит
собратьбазусведенийостатусеэтихтерриторий,ихгеографическомположенииигра
ницах,режимеособойохраны,природопользователях,эколого-
просветительской,научной,экономической,историческойикультурнойценности.
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ЭтиданныенеобходимыдляуправленияООПТиобеспеченияэкологическибезопас
ногоразвитиярегиона. 
7.ПроведениекомплексныхэкологическихобследованийтерриторийООП
Тосуществляетсясцельюопределенияихсовременногосостояния. 
8.ИзменениепрофиляООПТскомпонентногонакомплексный(ландшафтный
).Вкачествеконкретногопримераможнорассмотретьбиологическийпамятникприр
оды«СтепныесклоныуселаШестаково»Бобровскогорайона.Здесьохранеподлежат
растительныесообществамеловыхсклоновсдоминированиемастрагалабелостебел
ьного,осокинизкой,иссопамелового,чабрецамелового,атакжекомплексредкихстеп
ныхвидовнасекомых.Однакопрофильпамятникаприродынеотражаетвсегоразнооб
разияприродныхкомплексоввегограницах.Здесьтакжепредставленыцирковидные
оползни,сярковыраженнымиструктурно-морфологическимиифункционально-
динамическимичертами,вполноймереотражающимиспецификуоползнейгидро-
геологенногопроисхождения-
наиболеераспространенныхнатерриторииВоронежскойобласти. 
Оползневыеландшафты,отличающиесязначительнымразнообразиемэколог
ическихусловийпринезначительнойантропогеннойнагрузке,представляютсобойв
есьмазначимыйвусловияхдоминированиямонотонныхсельскохозяйственныхланд
шафтовфакторповышенияландшафтно-
экологическогоразнообразиятерриториииестественнойсаморегуляцииПТК.Кроме
того,ещев1983годуФ.Н.Мильков[3]отмечалполноеотсутствиевспискепамятников
природыВоронежскойобластиоползневыхурочищ,обладающихнетолькосвоеобра
знымрельефом,ноиспецифическимигидрогеологическими,почвеннымиирастител
ьнымиусловиями. 
Вэтойсвязи,какнампредставляется,целесообразноприсохраненииграницпам
ятникаприроды«Степныесклоныус.Шестаково»перевестиегоизкатегориибиологи
ческихвкатегориюландшафтныхипереименоватьего,например,в«Цирковидныеба
лкивписчеммелуус.Шестаково». 
9.Содействиеразвитиюэкологическогопросвещенияиобразованиясучет
омособогозначенияООПТ,повышениеэкологическойкультурынаселения.Прир
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одныйпотенциалООПТнеобходимоиспользоватьвпросветительскихирекреаци
онныхцелях.Разработкапрограммпросветительскихмероприятийиэкологическ
оготуризма-
важнаясоставляющаяпланированияиреализациизадач,стоящихпередООПТ.Ва
жноосуществлятьвсемероприятиясучетомспецификитерриторииидопустимых
нагрузокнаприродныекомплексыиобъектыООПТ.Созданиевизит-
центров,экологическихмаршрутовитроп,проведениеэкологическихпразднико
в,акций,бесед,лекцийимногиедругиеформыужедоказалисвоюэффективностьп
опривлечениювниманиябольшогоколичествалюдейкприродоохраннойдеятел
ьности,крассмотрениюэкологическихпроблемродногокрая,косознаниюценно
стиприроды. 
10.СовершенствованиесистемыуправленияООПТВоронежскойобласти
.УжепровереннойвременемэффективнойформойуправленияООПТявляютсяуч
реждения,осуществляющиедеятельностьпосохранениюиобеспечениюфункци
онированияООПТ.Материально-
техническоеоснащениеучрежденийдолжнообеспечиватьвыполнениевсехзада
ч,возложенныхнаООПТвполномобъеме.Благодарясовременныминформацион
нымресурсам,ГИС-
технологиям,доступностикадастровыхданных,скоростиполученияиобменасве
дениямиопределениетакихтерриторийзначительнооблегчается. 
ПомимовышеперечисленныхнаправленийсовершенствованиясетиООП
ТВоронежскойобластикпервоочереднымнаучно-
исследовательскимзадачамследуеттакжеотнести: 
-
подготовкугеоинформационнойсистемы«ООПТВоронежскойобласти»,базыд
анныхценныхприродных(ландшафтных)территорийкакпотенциальнойосновы
дальнейшегоразвитиясетиООПТрегиона; 
-
созданиедоступнойдляширокихслоевнаселенияинтерактивнойкартысуществу
ющихпамятниковприродыВоронежскойобластииееиспользованиевпервуюоче
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редьдляучебно-познавательныхиэколого-просветительскихцелей; 
-
активноеиспользованиепамятниковприродыкакобъектовландшафтногомонит
оринга,выявлениеихреакциинавоздействиеантропогенныхфакторовспривлече
ниемдляэтихцелейстудентовВУЗовразличныхспециальностей(географически
х,биологических,геологических,туристских),атакжешкольников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Взаключениеследуетотметить,чтоцельнаучногоисследованиядостигнут
а.Результатыпроведеннойработыпозволилинамсформулироватьследующиевы
воды: 
Анализфизико-
географическихособенностейтерриторииВоронежскойобластираскрываетогромны
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йпотенциалдляразвитиясистемыособоохраняемыхприродныхтерриторий 
(ООПТ)различныхпрофилей.Так,особенностигеологическогостроениятерритории
находятотражениевкомплексепамятниковприродыгеологическогохарактера(мелов
ыеобнажения,выходынадневнуюповерхность 
вулканическогопепла,коренныхпород,фосфоритовидр.). 
Наличиегустойиразветвленнойгидрографическойсети,включающейвсебяв 
том числе судоходные и малые реки,пруды,многочисленные 
озера,болота,водохранилища,подземныеводы,родники,создаетусловиядляразвития
уникальных 
ООПТгидрологическогопрофиля.НаличиевпределахВоронежскойобластиредкихи
исчезающихвидовживотныхирастенийнаходятотражениеворганизациикомплексаб
иологическихООПТ(дендрологического,зоологического,степного,лесного 
направлений).Взаимодействиевсехгеосистемныхкомпонентовпозволилосформиро
ватьсявпределахВоронежскойобластиразнообразнымландшафтнымкомплексам,но
сящимкактипичные(эталонные),такиуникальныечерты.Этообстоятельстводаетшир
окуювозможностьдляорганизацииландшафтных(комплексных)ООПТ. 
СовременнаяструктураособоохраняемыхприродныхтерриторийВоронежской
областивключаетобъектыфедерального(государственныеприродныезаповедники,го
сударственныеприродныезаказники),регионального(государственныеприродныезак
азникиипамятникиприроды)иместногозначения(садово-
парковыеландшафты,ландшафтныепамятники,памятникиприроды). 
Посостояниюна01.01.2018годанасчитывается242ООПТразличныхкатегорий
,общейплощадью266,4тыс.га,чтосоставляет5,1%отплощадиобласти.ООПТфедерал
ьногозначениявВоронежскойобласти–
4;202ООПТобластногозначения:16государственныхприродныхзаказников,4приро
дныхпарка,1дендрологическийпарки181памятникприроды;36ООПТместногозначе
ния. 
Длягеоэкологическойоценкиособоохраняемыхприродныхтерриторийнам
иподобранаметодика,котораяосновываетсянабалльнойоценкепо4показателям:р
азнообразиерастительныхсообществ,оценканаучно-
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познавательнойценностиООПТ;показательсохранностиООПТ,оценкаантропоге
ннойнарушенноститерритории. 
Наосновеметодикипроведенагеоэкологическаяоценка71ООПТВоронежской
области.Поее 
результатаму57%проанализированныхООПТотмеченоотличноесостояниеприродн
ыхкомплексовиобъектов.ВданнуюгруппуобъединилисьчетырефедеральныеООПТ
(Воронежскийгосударственныйприродныйбиосферныйзаповедник,Хоперскийгосу
дарственныйприродныйзаповедник,Государственныйприродныйзаказник«Вороне
жский»и«Каменнаястепь»),региональныезаказники«Коротоякскиеакваорешники»,
«Степной»,«Дивногорье»идр.,атакже30памятниковприроды. 
Хорошимипосостояниюприродныхкомплексовиобъектовявляются31%ООП
Тпредставленные, в основном,памятникамиприроды. 
УдовлетворительноесостояниеООПТнаблюдаетсяу12%ООПТ.Практически
всепамятникиприродывданнойгрупперасположенывнаселенныхпунктах,либовнеп
осредственнойблизостиотних и представленынасаждениямиобщегопользования. 
ООПТснеудовлетворительнымсостояниемвпределахВоронежскойобластине
выявлено. 
ВрезультатепроведеннойгеоэкологическойоценкисовременногосостоянияО
ОПТвыявленытерритории,требующиеразличныхподходоввчастиихдальнейшегоф
ункционирования. 
Намипредложенырекомендациипосовершенствованиюиразвитиюсистемыос
обоохраняемыхприродныхтерриторийВоронежскойобласти,непротиворечащиефе
деральнымирегиональнымнормативнымактамвсфереорганизацииООПТ. 
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Приложение1 
 
Легендаккартосхеме«РазмещениеООПТ 
помуниципальнымобразованиямВоронежскойобласти» 
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Наименование 
муниципальногоо
бразования 
Административ
ныйцентр 
Общееколичес
твоООПТ 
ООПТ 
регионального(областн
ого)значения 
ООПТ 
местногозначе
ния 
1 2 3 4 5 
Аннинскийрайон п.Анна 9 
Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–8 
- 
Бобровскийрайон г.Бобров 20 Памятникприроды–20 - 
Богучарскийрайо
н 
г.Богучар 
7 Памятникприроды–7 - 
Борисоглебскийг.
о. 
г.Борисоглебск 
1 Памятникприроды–1 - 
Бутурлиновскийр
айон 
г.Бутурлиновка 
2 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–1 
- 
Верхнемамонски
йрайон 
с.ВерхнийМам
он 
2 Памятникприроды–2 - 
Верхнехавскийра
йон 
с.ВерхняяХава 
3 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–2 
- 
Воробьевскийрай
он 
с.Воробьевка 
1 Памятникприроды–1 - 
Грибановскийрай
он 
п.Грибановски
й 
7 Памятникприроды–6 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
Калачеевскийрай
он 
г.Калач 
2 Памятникприроды–2 - 
Каменскийрайон п.Каменка 
3 Памятникприроды–2 Ландшафтный
памятник-1 
Кантемировскийр
айон 
п.Кантемировк
а 
6 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–5 
 
- 
1 2 3 4 5 
Каширскийрайон с.Каширское - - - 
Лискинскийрайон г.Лиски 
6 Памятникприроды–5 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
Нижнедевицкийр
айон 
с.Нижнедевицк 
3 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–2 
- 
Новоусманскийра
йон 
с.НоваяУсмань 
13 Памятникприроды–12 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
Новохоперскийра
йон 
г.Новохоперск 
6 Памятникприроды–5 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
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Ольховатскийрай
он 
п.Ольховатка 
2 Памятникприроды–1 Ландшафтный
памятник-1 
Острогожскийрай
он 
г.Острогожск 
10 Государственныйприро
дныйзаказник-3; 
Памятникприроды–7 
- 
Воронежскийг.о. г.Воронеж 
46 Природныйпарк–2; 
Памятникприроды–18 
Садово-
парковыйланд
шафт-26 
Павловскийрайон г.Павловск 15 Памятникприроды–15 - 
Панинскийрайон п.Панино 
5 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–4 
- 
Петропавловский
район 
с.Петропавловк
а 
5 Памятникприроды–4 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
Поворинскийрай
он 
г.Поворино 
5 Государственныйприро
дныйзаказник-2; 
Памятникприроды–3 
- 
Подгоренскийрай
он 
п.Подгоренски
й 
7 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–6 
- 
Рамонскийрайон п.Рамонь 
1 Государственныйприро
дныйзаказник–1 
 
 
- 
1 2 3 4 5 
Репьевскийрайон с.Репьевка 
4 Государственныйприро
дныйзаказник-1; 
Памятникприроды–3 
- 
Россошанскийрай
он 
г.Россошь 
5 Памятникприроды–5 - 
Семилукскийрай
он 
г.Семилуки 
7 Государственныйприро
дныйзаказник-2; 
Памятникприроды–5 
- 
Таловскийрайон п.Таловая 
5 Памятникприроды–3 Памятникприр
оды–1; 
Ландшафтный
памятник-1 
Терновскийрайон с.Терновка 9 Памятникприроды–9 - 
Хохольскийрайон п.Хохольский 6 Памятникприроды–6 - 
Эртильскийрайон г.Эртиль 
3 Памятникприроды–2 Садово-
парковыйланд
шафт-1 
Итого:  238 202 36 
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Приложение2 
ГеоэкологическаяоценкаООПТфедеральногозначенияВоронежс
койобласти(вбаллах) 
 
№п/п НаименованиеООПТ 
Разноо
бразие
экосис
тем 
Научно-
познава
тельная
ценност
ь 
Сохран
ность 
Наличиене
гативногоа
нтропоген
ноговоздей
ствия 
Сумма
баллов 
1. Воронежскийгосударствен
ныйприродныйбиосферны
йзаповедник 
4 4 4 4 16 
2. Хоперскийгосударственн
ыйприродныйзаповедник 
4 4 4 4 16 
3. Государственныйприродн
ыйзаказник«Воронежский
» 
3 4 4 4 15 
4. Государственныйприродн
ыйзаказник«Каменнаястеп
ь» 
3 3 4 4 14 
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Приложение3 
ГеоэкологическаяоценкаООПТрегиональногозначенияВоронежс
койобласти(вбаллах) 
 
№п/п НаименованиеООПТ 
Разно
образ
иеэко
систе
м 
Научно
-
познава
тельная
ценнос
ть 
Сохран
ность 
Наличиенег
ативногоант
ропогенног
овоздействи
я 
Суммабал
лов 
1 2 3 4 5 6 7 
Государственныйприродныйзаказник 
1. Коротоякскиеакваорешни
ки» 
3 3 3 3 12 
2. «Степной» 4 4 4 3 15 
3. «Великоархангельский» 1 3 3 2 11 
4. «Байгоровский» 4 3 3 3 13 
5. «Гарус» 4 3 4 3 14 
6. «Родники» 3 3 4 4 14 
7. «Михайловский» 2 3 4 4 13 
8. «Краснолипьевский» 1 4 4 3 12 
9. «Землянский» 4 3 4 3 14 
10. «Семилукский» 3 3 4 4 14 
11. «Воронежскаянагорнаяду
брава» 
3 3 3 3 12 
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12. «Рамонье» 3 4 3 4 14 
13. «Песковский» 4 4 3 3 13 
14. «Степнаябалкавокрестнос
тяхс.Острянка» 
3 3 2 2 10 
15. «Дивногорье» 4 4 3 4 13 
Природныйпарк 
16. «Ломовскойприродныйла
ндшафтныйпарк» 
4 3 4 3 14 
Памятникприроды 
17. Осиновыекусты«Солоти» 4 3 4 3 14 
18. Застава 3 4 4 3 14 
19. Зеленаядубрава 3 3 3 2 11 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Урочище«Рыжкинабалка»
-участокр.Дон 
3 3 3 3 12 
21. Урочище«Шлепчино» 3 4 3 3 13 
22. Питомцыстолетий 1 3 2 2 8 
23. Золотойфонд 3 3 3 3 12 
24. Степныесклоныус.Писаре
вка 
2 3 2 2 9 
25. Урочище«Крейданазападн
е» 
3 4 4 3 14 
26. Р.Усманьвпределах 
Воронежскойобласти 
4 3 2 2 11 
27. ДолинарекиПыховка 1 2 4 4 11 
28. Парк-усадьбас.Калиново 1 - 1 1 10 
29. БолотоБезымянное 3 4 3 2 14 
30. Краснянскаястепь 3 3 4 4 14 
31. Урочища«Забеги»и«Коша
рное» 
4 4 3 3 14 
32. Участокр.Дон 4 3 4 3 14 
33. Участокр.Потудань 4 3 4 4 15 
34. Меловыесклоныус.Корото
як 
2 3 2 2 9 
35. Участокр.Дон 4 3 2 2 11 
36. Воронцовскоечудо 3 3 4 3 13 
37. ЛесныекультурыдубаГ.Г.
ЮнашаиК.В.Крыжановск
ого 
3 4 4 4 15 
38. Урочище«Видногое» 3 3 3 3 12 
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39. Урочище«Дюнныевсхолм
ления» 
3 3 3 3 12 
40. Урочище«Белогорье» 3 3 2 3 11 
41. Участокр.Воронеж 3 3 3 3 12 
42. Степь«Крутцы» 4 3 2 2 11 
43. Россошанскаяплодово-
ягоднаястанция 
3 3 4 3 13 
44. Искусственныйлес 3 4 4 4 15 
45. ОзероПогоново 3 3 3 3 12 
46. Костенки-Борщево 4 3 4 4 15 
47. Дундуковскаяроща 2 3 2 2 9 
48. ОзероМордово 3 2 3 3 11 
49. Шип-курган 3 3 3 3 12 
1 2 3 4 5 6 7 
50. Белаягорка 3 3 4 4 13 
51. Геологическийразрезвусть
ер.Богучарка 
2 2 2 2 8 
52. ВерхнийКарачан 4 3 4 3 14 
53. Фосфоритвовраге 
Криничном 
4 3 3 4 14 
54. «Кантемировка» 1 3 2 2 8 
55. «Пасеково» 2 3 2 2 9 
56. Участокр.Дон 3 3 4 3 13 
57. «Красноселовка» 3 3 3 3 12 
58. РодникКолодежанский 2 3 2 2 9 
59. Гранитыдокембрийскиеус.
Басовка 
4 1 4 4 13 
60. «Кривоборье» 3 3 4 4 14 
61. Верхниймел 2 3 2 2 9 
62. Ендовище 3 3 3 3 12 
63. Семилуки 4 4 3 3 14 
64. ОзероКременчуг 4 3 4 3 14 
65. Кольцовскийсквер 4 3 4 2 13 
66. Областнаястанцияюныхна
туралистов 
2 3 4 4 13 
67. Вулканическийпепелус.Го
релка 
2 4 3 3 12 
 
